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Madrid 27 de Febrero 
S I G U E " S L E O T R A . " 
Con motivo de rspresontarse en el tea-
tro de Salamanca ayor noche el nuevo 
drama del señor Pérez Galdós E l e c l r a , 
hubo demostraciones anticlericales* 
L A S A L U D D E L A R E I N A 
S. M. la Eeina Regente se encuentra 
enferma de un ligero ataque de i n -
fluenza, 
L A S F Ñ O R I T A U B A O 
Firmado por don Antonio Maura y psr 
el procurador de la señorita Ubao* se ha 
presentado al juzgado de primera ins-
tancia correspondiente, un escrito p i -
diendo con urgencia que dicha señorita 
sea depositada fuera del domicilio ma-
terno. 
El juzgado ha negado la urgencia* 
Se cree que este asunto puede dar l u -
gar á incidentes ruidosos* 
O R T 1 Z D E P I N E D O 
Ha fallecido el distinguido periodista 
señor Ortiz de Pinedo. 
L A C R I 3 I 3 
Los personajes á quienes consultará 
S. M> la Reina Regente, con motivo d-3 la 
crisis miniaterial, darán su opinión por 
escrito* 
A L F O N S O X I I 
La ''Gaceta" de hoy publica un Real 
Secreto creando una comisión presidida 
por el ssñor Romero Robledo, para elevar 
una estatua á Don Alfonso X I I . 
Ll SOTADEL 911 
Hoy habrá sesión p ú b U c a en la 
Convención para tratar de las re-
lauiones entre Coba y los Estados 
Unidos. 
Lo qne en ella se acordará no es 
difícil adivinarlo, dada la actitud 
en qne se ha presentado esta ma-
ñana P a t r i a , periódico qne dirige 
nn convencional, jefe del bando 
republicano qne en la Oonyención 
predomina. 
Política de perfi iia dice el refe-
rido periódico qne es la adoptada, 
al fin, por Mr. Me. Kinley y el Se-
nado americano. 
Oon arreglo á esas bases, cEUde, D> 
solo la iodepeodenoia y soberanía d» 
la R e p ú b l i c a de Oaba q u e d a r á redo 
o ída á nn verdadero mito, pino qn* 
hasta la integridad de oaeatro territo 
rio resalta mermada, pues en ella se 
dice qne la I s la de Pinos no formará 
parte del territerio cobano. Esto SP 
deja para ser disonf.ido ulteriormente, 
sin dada con el ño de qoe se repita lo 
de F i l ip inas , qoe dorante el protocolo 
para la s a s p e n s i ó o de hostilidades en-
tre E s p a ñ a y los Estados Unidos, qoe 
d ó para d e s p u é s , y onaodo se en tró á 
tratar de so saerte, la reclamaron los 
americanos. 
Por cierto qne entonces celebró 
el procedimiento yaokee casi toda 
la prensa revolucionaria de Cuba. 
Pero, en fin, eso pertenece ya á la 
historia; lo que ahora importa ha-
cer constar es que á pesar de la 
perfidia con que Mr. Me Kinley y 
el Senado americano están proce-
diendo, según Patria, los republi-
canos no desesperan, ün "acredita-
do periódico" de Piladelfia, al decir 
del mismo colega, ha publicado nn 
artículo en el cual, entre otras co-
sas, asegura que los cubanos de la 
Convención "están procediendo, 
precisamente, como lo batían, en su 
caso, los americanos," y esto basta 
para que Patria se consuele y siga 
confiando en la buena fe de los qne, 
llamados por loe revolucionarios, 
vinieron á echar de aquí á España. 
L o malo es que quizás Mr. Me 
Kinley retuerza el argumento y 
diga: los americanos estamos pro-
cediendo, precisamente, como lo 
harían, en sn caso, los cubanos. 
Cosa que no tendría nada de ex-
traño, ni sería motivo suficiente 
para que nadie se escandalizase, 
porque, después de lodo, la moral 
de las naciones, y, principalmente, 
de las interventoras, siempre ha 
consistido en eso: en arrimar el as-
cua á so sardina. 
Piensen en ello los convenciona-
les y procuren sacar el mejor par-
tido de la situación, recabando 
para Cuba concesiones arancela-
rias, ya que Mr. Me Kinley está 
autorizada para acordar no modus 
vivendij qne las actitudes trágicas 
y los suicidios retóricos ni hacen 
efecto alguno en los sajones, á cu-
ya discreción estamop, ni pueden 
servir para otra cosa que para em-
peorar la situación de este desgra-
ciado país. 
E L ¿LCANTABILLADO 
No podemos explicarnos satisfac-
toriamente por qué la Alcaldía de 
la Habana omite la publicación en 
la Gaceta del pliego de condiciones 
para la subasta de las obras del al-
cantarillado y pavimentación de la 
Nueva Peletería 
"La Casa Grande" 
SAN R A F A E L ESQ. A AMISTAD. 
T E L E F O l s T O 1 0 7 7 . 
2 5 Gí-randes c a j a s de c a l s a d o acabamos de re-
cibir y ponemos á la venta las excelentes especialidades de 
Charol, Glace y Piel de R u s i a 
de H O R M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
ma Buldog, construido en los talleres de nuestro fabricante en 
Cindadela, marca Diego V e ñ y s . 
Para-Señoras, Caballeros y Niños, 
Es el calzado más fino, más selecto hasta hoy conocido. 
ULTIMA NOVEDAD EXCLUSIVA DE ESTA GASA 
Recomendamos á las personas de gu t̂o, visiteo esta P E -
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de hallar á su fa-
vor economías positivas. 
Vendemos im 50 por cieuto más barato 
que todos nuestros colegas. 
íiudad, y se limita á anunciar en el 
diario oficial que el teniente Bar-
den, del cuerpo de loerenieros del 
eiército de los Estados Unidos, fa-
cilitará detalles ó informes á los qne 
los soliciten acerca de dichas obras. 
En su ultimo número llama L a 
L u c h a la atención sobre este asun 
to, recordando que con arreglo á la 
ley la publicación del pliego de 
condiciones es el requisito indispen-
sable que debe preceder á toda su-
basta de servicios públicos, sean és 
toa del Estado ó del Municipio. 
¿Por qué no quiere el señor Al-
calde cumplir con ese requisito! Lo 
ignoramos. Mas, bueno es advertir 
que el precepto legal es terminante, 
pues dispone que los anuncios de 
subasta contendrán necesariamente 
los pliegos de condiciones del con-
trato, cuando el precio de las obras 
exceda de diez rail pesos. 
No de diez mil, sino de diez mi-
llones de pesos excede el precio de 
las obras del alcantarillado y pavi-
mentación de la Habana, y en esas 
condiciones sorprende que en vez 
de dar á este asunto toda la publi 
cidad posible tanto en la Isla como 
en los Estados Unidos, á fin de des-
pertar la Iniciativa de los proyec-
tistas y procurar obtener las ma-
yores ventajas económicas para loa 
intereses públicos, se limite el anun-
cio oficial á decir que qnien quie-
ra enterarse pase por la oficina de 
ingenieros, sin que se prometa si 
quiera que el pli«g:o de condiciones 
se pondrá de manifiesto en dicha 
oficina. 
¿No puede suceder y no sucedería 
fácilmente, que la publicación del 
pliego de condiciones provocase 
muchas iniciativas en los Estados 
Unidos, mientras que el simple 
anuncio que ha aparecido en la G a -
ceta no provocará nineruna, puesto 
que es imposible que nadie se 
arriesgue á hacer un viaje á la Ha 
baña solo para hablar con el te-
niente que se halla al frente de la 
oficina de ingeuierosl 
Pero con independencia de toda 
consideración de esta ó parecida 
índole, está la ley, cuyos preceptos 
son terminantes y e^tá además la 
cansa de la moralidad pública, pues 
se trata de una subasta de obras 
que costarán al Ayuntamiento más 
de diez millones de pesos a m e r i c a M 
m o n e y . 
Vea esto el señor Alcalde y, si 
preciso fuere, véalo el general 
Wood. 
nisterio, como habían telegrafiado á 
otros periódicos. 
—Nuestros telegramas no dicen 
eso. les contéstame^. 
Hoyya podemos añadir que quien 
estaba en lo cierto era nuestro co-
rresponsal telegráfico. L a crisis 
aun no se ha resuelto. Se están cele-
brando las consultas de costumbre 
con los personajes políticos. Aun 
no se ha encargado al señor Silvela, 
de formar ministerio. 
Esa es la verdad. 
N0E8TB0S TEIIGEAMA8. 
Ayer nos preguntaron varios sus-
criptores si era cierto que Silvela 
se hubiese encargado deformar mi-
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YORK-
Ooo fecha 15 del aotaal dicen como 
eigae los Sres. Ozarnikow, Mo. Doagall 
y O ' en sa aoreditada Revista Sema-
nal: 
^AZÚOAR.—Loa mercados enropeos 
cierran, casi s in v a r i a c i ó n , á 9,3 para 
Pobrero v 9,3^ para Marzo, contra 
9 3% y 9(4¿, rtapeotivamente, ia sema-
na pasada. 
Aunque á estos precios la remolacha 
resalta mas alta qae la paridad de es-
ce mercado, se ha observado on tono 
inenoa ñrme por cargamentos cercanos 
ó en pnort >; en cambio, sa han hecho 
tradsaQciooea considerables en a z á ;a. 
res á fl )Ce para Boston, en donde IHS 
Hxist-nciaa han llegedo al m í n i m o n 
(1") 000 tone'adas), lo mismo qae en 
i»zácarea para embarcar, especialmen-
te de Oaba, á los precios de 1» semana 
pasada , esto es: 2 9^6, coptoyflete, 
y bü equivalente i i derechos paga-
dos. 
S i n embargo, en Nueva Y o r k , en 
donde loa arribos han sido, dorante las 
ú l t i m a s 8uis semanas, macho mayores 
que lo tomado para refioar, so enenen-
tran tao provistos los refloadores, qae 
han cesado de comprar partidas en 
plaza 6 p r ó x i m a s á ilegar, por no te-
ner qae almacenarlas. Bato d a r á por 
resaltado la formación da existencias 
eu maaos de los importadores, quienes 
actaalmeote no tienen ninguna, lo 
cual es casi sin precedente en esta 
é p o c a . 
O t r a oaasa del retraimiento de los 
compradorea ha sido la i n t o r r a p c i ó n 
del tráfico en el río dorante casi toda 
la semana á consecuencia de los fuer-
tes fríos, haciendo mny difícil el trana-
porto de toda clase de nroductos. 
Loa arribos frieron 31.000, ó sea nn 
aumento de 3 000 tonelarlas en las exis-
tencias, qne llegan a 128.000 toneladas, 
contra 156 000 en igaal período del año 
pasado. Se ronibieron de Enrona 19,000 
toneladas, 3.400 de Oaba y 2.500 de las 
Anti l las . 
Por ahora, el principal mercado oro-
ductor es Cuba , en donde hay 75 000 
toneladas de existencia, contra 4S 000 
el a ñ o pasado. Los arribos aemiio^l^s 
tienen qae c o n t i n u a r á razón de 30 000 
á 40 000 toneladns por a l g ú n tiempo, 
si es qoe ha de resultar exacto < 1 
cá lculo de 600.000 toneladas de pro-
ducc ión . 
N i n g ü n cambio ha ocurrido en J a v a s 
para embarque en Junio y Jul io , ni en 
a z ú c a r e s de JSgiplo. Aquellos se ofre-
cen á l l i 7 ¿ pero los refinadores no de-
sean operar oon ninguna de estas cla-
ses. 
E l precio de 11|7J por J a v a s se acer-
ca tanto al de 2.9(16 por azúcares de 
Ooba, que poco provecho les dará á loa 
agricultores cubanos guardar sus azú-
cares, á menos que piensen obtener 
ventajas de a l g ú n tratado comercial 
que logren hacer con los Estados Uoi-
dos. Pero esta contingencia es tan re-
mota que no hay para qué tomarla en 
cuenta, puea las antoridadea en C u b a 
ni han empezado siquiera á dar loa 
primeros pasos para conseguir este ob-
jeto. 
E l Departamento del Tesoro ha re-
suelto no permitir la entrado de a z ú 
cares de Rus ia sin qne paguen el dere-
cho de c o m p e n s a c i ó n . L a importac ión 
de estos azúcares bajo los derechos 
usuales queda, pues, suspendida, y es 
probable que cese completamente á me-
nos qne aquellos importadores quesos-
tienen que Rus ia no favorece oon p r i -
mas eaos azúcares , se resuelvan á lle-
var la cues t ión , que es complicada, an-
te la Corte Suprema. 
S e g ú n fallo recientemente expedido 
por .la Corte de A p e l a c i ó n , los a z ú c a -
res de Holanda deben pagar un dere-
cho de c o m p e n s a c i ó n de 2.50 florines 
ñor 100 kilos de azúcar orado y 2.84 
florines por 100 kilos de refinado. E s t e 
fallo confirma el emitido por el Board 
of General Appraisera, y anula el de 
la Corte do Distrito, la cual alegaba 
que la prima era sobre la p r o d u c c i ó n , 
y que, por tanto, no d e b í a n pagar de-
recho da c o m p e n s a c i ó n loa a z ú c a r e s de 
Holaiida. 
E l fallo final á qoe nos referimos se 
apoya en que, si bien el premio ó "re-
baja" se l lama y es una prima sobre 
la "producc ión" , las d e m á s c l á u s u l a s 
de la ley holandesa hacen que práot i -
oamente, y desde el punto de vista de 
otros pa í se s , la prima sea en real idad 
sobre la e x p o r t a c i ó n . 
E s t a dec i s ión es muy satisfactoria 
para los p a í s e s prodnetorea que no se 
hallan bajo el r ég imen de las primas, 
pnes de no ser así , otros p a í s e s intere-
sados no habr ían dejado de adoptar el 
ingenioso sistema de Holanda para 
evadir el ñ a que se propone la ley de 
Dingley. 
R E F I N A D O . — H a estado firme, s in 
cambio en los precios. Aunque no bao 
sido muchas las ventas, se han entre-
gado cantidades considerables por 
cuenta de anteriores contratos, á pesar 
de lo caal t o d a v í a conservan los refi-
nadores en sus almacenes una canti-
dad mayor que de ordinario de azúcar 
ya vendido," 
L a L o n j a ile V í v e r e s 
Nos ea muy grato aplaudir al A y u n -
tamiento de la Habana por el acuerdo 
t imado ayer, concediendo la faja de 
terreoo desde hace tiempo solicitada 
por la Lonja de V í v e r e s para cons-
truir un edificio destinado á l a referida 
corporac ión . 
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¡ ¡ ¡Grandes novedades ! ! ! 
acaba de recibir la m á s a n t i g u a y la m á s a c r e d i t a d a de las peleterías 
L A M A R I N A 
S I T U A D A E N LOS P O R T A L E S D E LÜZ 
y sus propietarios, teniendo en cuenta la época qne atravesamos, se proponen 
detallar su calzado á precios que no admiten competencia por su elegancia y por 
su duración. 
C A L Z A D O A M E R I C A N O 
Tiene esta casa un surtido mny variado acabado de recibir 
de lo s m á s acred i tados fabr icantes . 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S D E L U Z . 
Ha sido, es y será siempre la peletería mejor surtida y su C A L Z A D O E X T R A 
no admite comparación con ninguno. 
T E L É F O N O 929. 
Oon ese acuerdo y oon la construo-
eión del mencionado ediftoio «e reaiiaa 
uno de los más ardientes deseos de la 
Lonja, á la qne felicitamow, as í onmo á 
su preeidente, nuestro distinguido ami-
ero el s eñor Romagrosa y á toda sn en-
tusiasta y d i g n í s i m a Direct iva. 
ESPAÑA 
L O S R E C I E N T E S S Ü C E S 0 3 
Madrid 10 de Febrero. 
LAS MANIFESTACIONES PUBLICAS 
E N M A D R I D 
LOS ESTÜDIANTFS 
Ayer mañana se repitieron la§ manifea-
taciones estudiantiles del día anterior, po r í 
observando los mauifestan es una actitud 
correctísima, digna de sincero aplauso. 
Loa agentes de la autoridad n» pudieron, 
como anteayer, hacer uso de ¡a fuerza dea-
de luego para sofocar las expansiones de 
los que procedían invocando la defensa da 
los principios liberales, ni tuvieron pretex-
to alguno para Justificar las violencias y 
demasías que han sido por todos censura-
das. 
Sobre las diez do la mañana, hora en que 
los estudiantes se habían dado cita, comen< 
zaron á llegar muchos de ellos á la üu ive r -
sidad, formándose un grupo que sumar ía 
unas doscientas personas, próximamente . 
Dicho grupo se puso en marcha y des-
pués de recorrer las principales calles de 
la población, fué á parar á San Carlos, 
donde los manifestantes lograron qne se lea 
unieran muchos compañeros de la facultad 
de Medicina que engrosaron considerabla-
mente el primitivo grupo. 
Dando vivas á la libertad y profiriendo 
otros gritos, se dirigieron por las calles do 
Atocha, Carretas, Puerta del Sol y Mayor 
al gobierno civi l , donde una comisión su-
bió á visitar al señor conde de Toreno para 
suplicarle la libertad de los detenidos el día 
anterior. 
El gobernador les expuso la imposibili-
dad de acceder á sus pretensiones en vista 
que los detenidos pasaron al Juzgado de 
guardia. 
Los estudiantes, además, protestaron de 
que se les hayan dado las vacaciones con 
tanta anticipación, haciendo constar que 
todos sus compañeros BOU contrarios á la 
suspención de las clases. 
L a comisión se despidió del conde de 
Toreno respetuosa y cortésmeute y después 
de dar cuenta á sus compañeros del resul-
tado de eu entrevista con el gobernador sa 
dirigieron al juzgado de guardia, con ob-
jeto de tolicitar del juez la inmediata l i -
bertad de los detenidos. 
BN E L JUZGADO DE GUARDIA 
Una comisión de estudiantes entró en el 
despacho del juez, recibiéndolos el del dis-
tr i to de Palacio, señnv Eojnto, quien des-
pués de examinar el sumario y en vista oe 
que nada grave resultaba contra los tres 
jóvenes detenidos, manifestó á los comisio-
nados que serían puestos en libertad. 
Así lo hizo, en efecto, poco tiempo des-
pués el señor Enjuto, quedando libres los 
estudiantes don Julio Manteca, don Pela-
yo López y don Herminio Sánchez que 
eran los detenidos. 
Después de dar cuenta la comisión del 
resultado de sus gestiones, se disolvieron 
los estudiantes, acordando volver á la Un i -
versidad á las tres de ia tarda. 
Hay que hacer constar que en la mayoría 
de las clases de la Universidad y de San 
Carlos entraron ayer los alumnos. 
SIGUKN LAS MANIFBSTAOIONES 
A las tres de la tarde se formó en l a 
puerta de la Universidad un grupo de unos 
cien estudiantes, quienes acordaron d i r i -
girse al Instituto de San Isidro para reclu-
tar compañeros. 
Un capi tán del cuerpo de seguridad lea 
invitó á que se disolvieran, y como la fuer-
za pública les impidió la marcha hacia la 
plaza de Santo Domingo, se dirigieron por 
otr s calles hacia la Puerta del Sol, dando 
vivas á la libertad y mueras á la reacción 
y á los carlistas. 
A las cuatro de la tarde un grupo de unas 
quinientas personas, seguido de otros que 
iban acudiendo por diversos sitios, se est i - , 
clonaron frente á las oficinas de este perió-
dico dando vivas á E l Imparciul y á la l i -
bertad. 
Cuando los redactores se asomaron á los 
balcones, la multi tud redobló aquellos g r i -
tos, sin cesar de aplaudir, con car iñosa 
unanimidad hasta que se retiraron por la 
calle de Mesonero Romanos abajo, en d i -
rección á la Puerta del Sol. 
Algunas parejas de orden público y mu-
chos agentes de la policía iban mezclados 
entre los manifestantes, pero sin intervenir 
en sus determinaciones. 
El grupo siguió su marcha por la calle do 
Rompelanzas, Preciados, Capellanes, Are-
nal, Fresa, á la Plaza de Santa Cruz, donde 
se detuvieron algunos momentos cantando 
la Marsollesa. 
El grupo engrosaba por momentos, puea 
los t ranseúntes se iban incorporando al 
mismo por las calles donde pasaba. 
Kntraron los manifestantes cantando en 
la de la Concepción Jerónim». 
Desde los balcones les coreaban, aplau-
diéndoles frenéticamente. 
CONTRA E L NUNCIO 
llegar los manifestantes, entre los A l 
c2S9 
cuales ya predominaban los elementos aje-
nos á la clase escolar, á la calle de Toledo, 
vieron venir al coche del Nuncio, que so 
dirigía hacia la legacióa do los Estados 
Unidos. 
El coche venía por la calle de Tintoreros, 
y en el interior Iba Su Eminencia. 
De entre el grupo salieron gritos de hos-
tilidad para el Nuncio, y al oírlos los coche-
ros pusieron los caballos ai trote." 
Les manifestantes emprendieron veloz 
carrera de t i á s del carruaje, arrojando con-
t ra él varias piedras, que no sabemos si 
produjeron daños en la caja del coche. 
MiéfCülesi 27 de febrero de 1901 
FUNCION POR TANDAS. 
FBOUBAMA 
A l a s 8 y l O 
L a C e l o s a 
• l a s 9 7 l O 
L a M a r c h a de C á d i z 
A las l O 7 l O 
L a B u e n a S o m b r a 
jTEATRO DE ALBISÜ 
6EAR COHPAKlá OE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
O m. 320 ,c , E P 
Freclos por la tand* 
Orlllét • 3 00 
Puco» i 25 
LonetteoD emraab............ 0 50 
BQISIC» COD ia« n . . . . . . . . . . . . . . . o 5o 
a^ ieDio ne'.Ariali& o 36 
Idem ae h a r a u o . . , . . . . , , . , . , „ o 30 
Soiraaa e o n e r a i . . o Sü 
Idem átenoi ia 6 DaraiBo...... 0 30 
^ " E l T i e r D e » , L A CARA D E D I O S por la 
tiple 8ra. BotarioSoler. 
t y E l í é b a i l o , eitreuo de A V E S NOCTL RN 48 
por el ni. L» Fres». 
I ^ E D eijíayo, la parodiado L a Bohemia, tita-
lada L A GOLFis-MlA 
l í L T K I A Ñ O ^ vende preciosas GOURAS DE Y I A J E y primorosas GORRAS MARINERAS para niños. O B I S P O 
D I A R I O D E L,A M A R I N A—forero 27 de 1901. 
ü n a de las piedras fué á dar en el som-
brero del lacayo, tirándoselo al suelo 
Los manifes'antes, caneados de correr y 
en la imposibilidad de seguir al coche, de-
eidieron abatiionarlo en la plaza de Santa 
Cruz, regresando el pruno, más compocto 
cada vez, á la calle de Toledo. 
Un estudiante gr i tó : ¡Al palacio del 
obispo! 
Todos los compañeros contestaron asin-
tiendo al grito, tomando la dirección del 
palacio episcopal. 
No pudieron llegar donde se proponían 
porque una legión de agentes de seguridad 
les salió al encuentro en Puerta Cerrad», 
cortándoles el paso y tratando de disol-
verlos. 
E L MINISTRO DE LA GOBERNACION 
APHDRkADO 
E l grnpo se dispersó, tomando distintas 
direcciones. Unas 61» personas, chiquillos 
en su mayoría, entraron t n la calle del Sa-
cramento huyendo de la policía, al mismo 
tiempo que en dirección de Puerta Cerrada 
venía el coche del ministro de la Goberna-
ción, al cual arrojaron piedras, una de las 
cuales dió en el marco de la ventanilla del 
carruaje. 
Ei señor ü g a r t e asomó la cabeza por la 
ventanilla al sentir el golpe, y los manifes-
tantes continuaron su carrera hacia el via-
ducto. 
¡A PALACIO! 
El grupo, que se rehizo algo en el tra-
yecto, t ra tó de llegar frente á Palacio, evi-
tándolo vaiios agentes al mando de un ca-
pitán de Segundad, que bajando por la 
cuesta de Ramales les obligó á retroceder. 
En el viaducto quedó el grupo completa-
mente disuelto. 
EN L 4 C A L L L E DS OOBttEOS 
Un grupo que venía por la calle de |a 
Paz •hacia la puerta del Sol fué disuelt » á 
palos por los agentes, al llegar á la c i l l e de 
Correos. 
Del patio de Cob rnación salieron s i ib i -
tamente 20 guardias que la emprendieroo 
a eet-cazos con los manifestantes, logran-
do acorralarlos en la plaza de Pontejns, 
donde otros guardias que llegaron por la 
calle de la Paz secundaban á los primeros. 
t eto pro l ujo sustos, carreras y cierre de 
tiendas. 
En i a Pue ¡ t a del Sol se repitió la mis-
ma escena con otro gruño que se formó en 
la Carrera de San Jerónimo. 
F R E N T E A LA U N I V E R S I D A D 
Numerosos estudiantes se situaron ayer 
tarde frente á la Universidad dando vivas y 
mueras. 
Un capitán de orden público con varios 
guardits les amenestaron diferente^ veces, 
y como no hiciesen caso, les disolvíer n en 
medio de una gri ter ía espantosa y de es-
truendosos silbidos. 
E B LA C A L L E DE ESPOZ Y MINA 
En la Puerta del Sol estuvo el grupo un 
rato dando vivas. Llegaron los guardias 
y en tenes un poco vivos invitaron á los 
manifestantes á disolverse. 
Unos hicieron caso y otros no. Enton-
ces un guardia detuvo á un joven estudian-
te, y cogiéndolo por los brazos, lo llevó en 
dirección á la delegación por la calle de Es-
poz y Ming. 
Detrás siguieron los manifestantes s i l -
bando y dando voces de "que lo suelte, que 
lo suelte." 
Cuando, llegaban los grupos cerca del 
Pasaje, cuatro ó cinco guardias mandados 
por un teniente sacaron los sables y la em-
prendieron á golpes. 
Hubo carreras, sustos, cierre de escapa-
rates, y la manifestación ee disolvió. 
El guardia signió con el detenido hasta 
la delegación. 
EN LA C A L L E D E L P R I N C I P E 
Los manifestantes se rehicieron mar-
chando por la calle del Gato y plaza de 
Santa Ana á la del Príncipe. 
Cuando ya llegaban cerca de las cuatro 
Callee, les salieron al encuentro l o i guar-
dias y la policía. 
En forma más ó menos correcta rogaron 
que ee disolvieran, y á un joven que discu-
tió con on teniente de seguridad lo detu-
vieron, llevándolo á la delegación. 
Los manifestantes se disolvieron. 
F E N T E AL B U E N SUCSSO 
Creyendo, tal vez, que como sábado Ir ía 
la corte ai Buen Suceso, so formaron algu-
no^ grupos en lae inmediaciones de dicha 
iglesia en las primeras horas de la tarde de 
ayer. 
Algunas parejas de la Guardia civil de 
caballería y otras del cuerpo de seguridad 
disolví ron algunos grapos. 
DETENCIONES 
En el Viaducto fueron detenidos tres 
manifestante^ y dos en la calle de Correes 
En otros puntos también se hicieron de 
tenciones. 
U A B L A N D O C O N U O A B ' t E 
El carrnale del señor Cgarte, después de 
ser apedreado en la calle del Sacramento, 
ee detuvo á la puerta del palacio de la 
marquesa de Aranda. 
Imerrogamos al ministro, el cnal nos 
confirmó que habla sentido caer varias 
piedras sobre la caja del coche, l amentán-
dose al mismo tiempo de que no hubiuse 
fuerzas del orden público en el lugar del 
alboroto. 
—He dado órdenes—dijo -para que sal-
gan á dispersar los grupos parejas de la 
Gnardia civil de á caballo y no veo por 
ninguna parte ni á los de á pié ni á los de 
á caballo. 
A L A S S I E T E D E L A T A R D E 
A e^ta hora un numeroao grupo donde 
habla muchos estudiantes se reunió ante 
la esidencia de ios Luises, oyéndose vivas 
y mueras. 
Deepués de estar parados ante el edificio 
ba tan te tiempo, se dirigieron los manifes-
tantes por m Carrera de San Je rón imo á la 
Put-rta del Sol. 
En el centro de la plaza estaba una com-
pañía de guardias al m <ndo de un capi tán . 
El reieg do Sr. Visedo rogó cortesmeote 
á los manifestantes que se d solviesen, y 
entonces, el grupo so dirigió por la calle de 
Espoz y Mina, repitiéndose los gritos y sil 
bidos. 
Como no hicieron caso de la excitación 
de los guardias, éstos desenvainaron los sa-
bles, ponió doso en salvo los alborotadores. 
Uno de ello^ fue detenido por un c ibo. 
POR LA NOCHE 
P óximamente á las ocho de la noche se 
rehizo la manifestación y a t ravesó la Puer-
ta del Sol en dirección á la Carrera de San 
Jeróni • o. 
E. te grupo de manifestantes no bajaría 
de tres mil personas. 
A l p.sar por fre 'te á la calle de Car etas 
ee dieron mueras al conde de Caserta y vi 
vas á la l bertad. 
La manife tación en t ré en la Carrera de 
San Jerónimo, y al llegar á 'as Cuatro Ca-
lles un pelotóo de guardias, al mando del 
capi tán del cuerpo de segu idad Sr Eche 
Dique, les cortó el paso. Entonces los ma-
nifustantes se disolvieron en distintas d i -
recciones. 
Poco después, como obedeciendo á una 
consigna, fueron llegand • pequeños gru-
pos a la Plazei de Santa Ana. 
Algunos manift staotes dieron vivaa á 
Galdóa y mueras á los jesu i t ' sy al conde 
de Cdserta, teniendo que inte-venir nue-
vamente los agentes de la autoridad. 
Los grupos continuaban llegando y unién-
dose á l manifestación, que se había esta-
cionado frente al teatro Español, y el albo-
roto tomaba m s proporciones cuanto mas 
ee esforzaban loa guardias en disolver los 
f "npos. 
Pe uno de óit^_, enere otros gritos, n in-
guno de ellos subversivo ha^ta entonces,8a-
lió uno de ¡viva la república! y eofooces los 
guardiac cargaron contra el tropel de ma-
nift-stantee, que vo vieron á dispersarse al 
grito de ¡que no se case con él! 
Se repitió el escándalo, reanudáronse las 
carreras y los írritos contra el conde de Ca-
serta. y un chiquillo, al ver una pareja de 
la benemórira chilló por dos veces ¡fuera 
la Guardia c ivi l ! 
La pareja de '& benemó-ita, sin más que 
echar los caballos hacia los grupos, hizo 
que éstos se disolviesen, y I i Plaza de San-
ta Ana se despejó por c< mpleto. 
El muchacho que dió el grito fué deteni-
do, y al conctucirlo á la delt-gación una l l u -
via de piedras c^yó sobre loa guardias que 
practicaron la detención. 
La ma festación se dividió en diferentes 
grunos, que recorrieron varias cal'es del 
centro de la población, repit iéndose los v i -
vas y muerta. 
A L A S D I E Z 
Varios pequeños grapos volvieron á 
unirse á es-ta hora, y por la calle de 
Preciados marcharon en actitud tacífica 
hacia la calle de la Flor Baja, don le tienen 
su residencia los jesuitai. 
Los manifestantes no pudieron penetrar 
en la mencionada calle de la F^or, y desis-
tieron, p «r entonces, de sus propósitos, 
que sin duda eran repetir las escenas de 
los días anteriores. 
DOS P E T A R D O S 
Casi f iniul táneamente se recibió en un 
centro oficial la noticia de haber sonado en 
las calles del Turco y de la Hortaleza dos 
fuerres detonaciones, que produjeron la 
alarma de los vecinos de dichas calles y las 
inmediatas. 
El estampido que produjo el de la calle de 
Hortaleza fué tan grande que varias per-
sonas que estaban en el cafó de Santa Bár-
bara salieron á la calle creyendo que se 
trataba de algún suceso gravísimo. 
También en el café de las > a l e 8 a s se oyó 
la detonación, tan claramente, que parecía 
haber sonado en las cercanías del juzgado 
de gaardia. 
Algunos vecinos y t ranseúntes de la ca-
lle de Hortaleza quisieron enterarse de lo 
que había pasado, y no tardaron en averi-
guarlo porque un muchacho, ven ledor de 
periódicos, que había visto el fogonazo, les 
indicó do donde había salido. 
En una reja que da luz á los sótanos de 
la casa número 132 de la calle de Hortale-
za, donde don Benito Pérez Galdós tiene 
establecida su casa editorial, y precisamen-
te debajo de la reja grande del despacho 
del ilustre escritor, ardían aún algunos pe-
dazos de papel. 
Los cristales de la ventana del só ano, á 
pesar de tener para reaguardo una red de 
alambre, ee rompieron en mil pedazos, y 
en la piedra quedó una mancha negra, que 
señalaba el sitio donde había estallado el 
petardo. 
Este debía contener solamente pólvora 
muv comprimida. 
El que estalló en la calle del Turco debía 
ser más pequeño que el de casa del señor 
Galdós, á Juzgar por loa reatos que queda-
ron en la acera. 
Ninguno de estos dos petardos se sabe 
quión los puso. 
AL SALIR D E L ESPAÑOL 
Canaados los manifestantes de recorrer 
las calles y de gritar vivas y mueras, se di-
rigieron á la una de la madrugada á la 
Plaza de Santa Ana para esperar la salida 
del púolioo que acababa de aplaudir á Gal-
dóa en sn famoso drama. 
Los manifestantes presenciaron la salida 
del púb'ico del teatro Español; por las ca-
lles del Príncipe y Carrera de San J e rón i -
mo fueron á situarse en la Puerta del Sol, 
donde gritaron repetidísimas veces: "¡Que 
no se case! ¡Abajo los jeauitas!" 
El Alcalde de Madrid señor Duque de 
Santo Mauro, se aproximó al grnpo princi-
pal de manifestantes, y les rogó que ae d i -
solvieran pacíficamente, y que no dieran 
ciertos gritos qne la autoridad no podía 
dejar sin castigo. 
Los manifestantes aplaudieron al señor 
Duque de Santo Mauro, y dieron algunos 
vivas á "nuestro alcalde." 
—Nada de vivas—dijo el señor Conde 
disolverse y respetad á los agentes de la 
autoridad. 
El alcalde so ausentó de la Puerta del 
Sol, y volvieron á oirse voces de viva la 
libertad. 
Como el griterío era bastante grande y 
los goardias de orden público eran impo-
tentea para reducir á la obediencia á los 
manifestantes, salieron de Gobernación 
tres parejas de la Guardia civil de caballo 
ría, y el grupo se subdividió, marchando 
en distintas direcciones 
A las dos de la madrugada la Puerta del 
Sol babia recobrado su aspecto normal, y 
no se sabía de que nii gún otro grupo reco-
rriera las callea de Madrid. 
E L G O B I E R N O 
El Ministro de la Gobernación visitó ayer 
al j e f e del gobierno para darle cuenta de 
los sucesos dei día y comunicarse impresio-
nes acerca del carácter que presentaba la 
manifestación. 
El Keñor ü g a r t e no dió importanci» al 
grupo que encontró en Puerta Cerrada, 
p o r q u e - s e g ú n oecia _ estaba, rompuento 
exclusivamente de muchachos, y en cuanto 
éstoa arrojaron algunas piedras echaron á 
co rer, sin que se encontrara por aquellas 
inmedi eiuoea guardia alguno del cuerpo 
de segundad. 
El mismo ministro tuvo que dar no ioia 
al goberhador de lo que le habia ocurrido, 
y do que e. nuncio de Su Santidad había 
Bido objeto de gual "obsequio." 
Mas tarde fué cambiando de opinión el 
señor Lgarte y concediendo mayor impor-
tancia a los sucesos, en viata de qn« en os 
g tipos de los manifestantes no iban so'a-
mente estudiantes, y que se lieron gritos 
distintos de los oe dias ant-r ores. 
Sin embargo, opina el ministro que el 
gobierno no debe hacer oso para este caso 
de la suspensión de las garan t ías , estiman-
do suficientes para reprimir el de^órden 
los medios ordinarios de que dispone la au-
toridad gubernativa, usándolos en una me-
dida prudente, pero si persistieran los roa 
niíeetantes manteniendo la alarma, enton 
cea—decía el señor Ligarte—será neceaario 
proceder con toda energU. 
—No estoy dispuesto — añadía—á que 
continúe este estado de coaas, que nos ha 
ce apartcer ante, el extranjero como un 
paía ingobernable. Y como lo que está su-
cediendo on Madrid no puede reputarse en 
manera alguna como expresión de la vo-
luntad del país, no hemos de tolerar máa 
tiempo este estado de per turbación, qne 
procuran aprovecharlo los elementes revo-
lucionarios. 
Al gobernador de Madrid no se le vió 
ayer por láa callja. para adopttr las medi-
das necesarias encaminadaa á reprimir los 
desórdenes. 
Esta madrugada, cuando el alcalde a 
consejaba en la Puerta del Sol á un grupo 
de manifestantes que se disolvieran, dec ía 
uno de los oyentes: 
—Está muy bien; pero, esa misión, ¿es 
del alcalde ó del gobernador? 
A lo cual contestó otro; 
—El gobernador está muy ocupado en su 
d eepacho. 
í a m^Mjj los tos. 
Port El'nahet, 20 áe Febrero. 
-Bu los territoiioa dei Afr ioa austral 
ha publicado la siguiente proolama 
firmada por H presidente de Orange, 
Steyn, y el general D e w - i : 
''Sepa el mundo entero que la gne 
rra á que no« h» lanzado el Gobierno 
br i tánico c o n t i n ú * oon la mayor activi-
dad en las R e p ú b l i c a s del Afrioa del 
Sud . 
E l enemigo no observa ni las costnm. 
brea ni los usos de guerra de los pueb'os 
oivilizados, ni lo acordado ea las Con-
venciones de Ginebra y de la B a y a . No 
tiene e s c r ú p u l o alguno en violar aque-
llos acuerdos, a p o d e r á n d o s e de nues-
tros médicos y de nuestras ambulan-
cias, para desterrarlos lejos, á fin de 
privar de su noxilio á nuestros heridos. 
No ba vacilado en recurrir á proce-
dimientos salvajes, á pesar de lo con-
venido por las nsoionea en el reciente 
Congreso de la Haya; ba detenido á 
los neutrales e n v i á u d o l o s al destierro; 
ba organizado bandas de foragidos 
para robar, d^strnir é incendiar loa 
bienes personales de los campesinos 
burghers; ba armado íi los cafres y á 
ot os i n d í g e n a s para hacerlos comba 
tir contra nosotros. No ba cesado de 
secuestrar las mujeres y los niñoa. los 
ancianos y los enfermos G r a n n ú m e r o 
de mujeres han muerto porque el ene-
migo, que prostituye el nombte de cris-
tiano, no se ba ocupado en socorrerla» 
en sus fatigas y enfermedades, ni las 
ha protegido contra los malos t r a t a -
mientos. 
Y no es esto lo más grave. Se han 
inferido graves ofensas á las ancianas 
y á los n iños por parte de las tropas y 
por orden de sus jefe?; las madres y las 
esposas han sido ultrajadas y despoja-
das de sus propiedades; el padre y la 
madre han sido separados de sus hijos, 
abandonados, sin defensa, á merced de 
los salvajes. 
E l enemigo ha dicho falsamente ai 
mando que se ve obligado á proseguir 
esta obra de d e v a s t a c i ó n , porque loe 
oampetdnos bnrghers hao ían saltar la» 
v í a s férreas, cortaban loa hilos t e l egrá-
ficos y abusaban de la bandera p a r l a -
mentaria. Cas i todas las viviendas 
p r ó x i m a s á los ferrocarriles han sido 
destruidas. E ! pretendido abuso del 
pabe l lón parlamentarlo es s implemen-
te la confirmao-ón de una eterna calum-
nia, contra la que combatimos desde 
que Dios nos ba puesto en contacto con 
Inglaterra . No se conforma el i n g l é s 
con despojarnos de nuestros bienes, 
quiere también quitarnos el honor. APÍ 
dice al mundo que las dos R e p ú b l i c a s 
e s t á n conquistadas, y que ya no restan 
aquí más que partidas de facinerosos 
que lamban por su medro personal. 
¡Es ta es uua horrible mentira! L a s dos 
Repúbl i cas no e s t á n conquistadas, y 
la guerra no ba terminado a ú n . 
L i s tropas bnera de loa Estados sud-
africanos c o n t i n ú a n en pie, dirigidas 
por sus jefes y oficiales, l e g í t i m o s res-
poosaoles de sus actos, lo mismo que 
al principio de la guerra, bajo la auto-
ridad del Qubierno de las dos R e p ú 
blioas. 
Esto no puede, en modo algnno, j a s -
tifiar el calificativo de merodeadores 
qo - nos ap ioan ios generaien R. berts 
y Kitehener. 
4< ó no la guerra ha podido darse 
por terminad*, en este momento en 
qne loa irregulares hacen prisioneros 
al enemigo despeé-» de htiber o derro-
t ado! Los boera no merecerí-»Q el dio-
tado de bombas si dejasen impune al 
que ha uj»*ltratado sus mujeres y h» 
destruido sus hogares. Los boers no 
olvidan esto, y U Colonia del Cabo, no 
soUmeoDe t o m a r á parte en la e n e r r a , 
como ya lo hao^, eino qne tt»mt» é l ejer-
cerá represalias contra las ambalan 
c í a s enemigas. 
A d v e r t i m o s á loa ofiinales de 8u Ma-
j e a u d b r i t á n i c a que si no cesan de des 
truir loa bienes de loa burgh rs , nos 
vengaremos destrozando los bienes de 
los i -úbd i tos ingleses qne se nos decla-
ren uoHtiies. Mas, á fin de evitar uua 
mala i n t e l i g e m í i a , declaramos a q u í , de 
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nna manera formal y solemne, que 
cualquiera que sea la conducta de las 
tropas reales, j a m á s molestaremos á 
las mujeres ni á los n iños . 
Nada exigimos á nuestros hermanos 
en la Colonia; pero nos dirigimos á 
ellos y al resto del mundo civilizado, 
para que nos ayuden, en nombre del 
Crist ianismo y de la c i v i l i z a c i ó n , á po-
ner fin á los procedimientos b irbaros 
qne emplea el enemigo en su c a m p a ñ a . 
Y rogaremos siempre á Dios, nues-
tro Padre , que no nos abandone en 
medio de esta guerra i n j u s t a . — F i r m a -
do, 8 tyn y Deicet. 
El bandolerismo 
en Oriente 
B i j o este t í tu lo p u b l i c ó el d í a 15 del 
actual , E l Cubano Libre, de Santiago 
de CotM, lo siguiente: 
u L a s diarias ocurrencias de hechos 
criminales ó claramente sospechosos 
que llegan á nuestro conocimiento, nos 
obligan, desde hoy, á tratar de los 
ra ninos en secc ión especial. L a negra 
lifta va en aumento y, lo peor de todo, 
es que la impunidad m á s absoluta pa-
rece envolver siempre tales fechor ías 
y á sus misterios é i m p e t é r r i t o s auto-
res. 
iNo hay segaridad p ú b l i c a entre 
nosotros? ¿No hay G u a r d i a R u r a l en 
nuestros campos y Po l i c ía Municipal 
en nuestras cindadeal 
E l malestar púb l i co crece jnst i í í ía-
damente por la fatal v irtud de la mae 
gondad de vidas y hnoiendas que se 
experimenta en esta j u r i s d i c c i ó n . Sa-
bemos de ganaderos que trasladan á 
corrales de las c e r c a n í a s de esta ciu-
dad su propiedad semoviente para 
ponerla á salvo del cuatrerismo, y ya 
ea bien conocido el hecho de que los 
d n e ñ o s de la estancia L ts Flores, del 
oamino del Caney, ae han visto obliga-
dos á abandonar su finca por los fre-
cuentes asaltos allí ocurridos. 
¡Qermoaa perspectiva nos ofrece la 
s i t u a c i ó n tijente. 
ASUNTOS VARIOS, 
Hoy podemos ampliar la noticia que 
ayer dimos, respecto á los asaltos en 
el camino del Cobre, con la siguiente 
información de un caso. 
Como á la ana y m e l i a de la madru 
gada del 14 sub ía por la loma de la 
C r u z , á caballo, con d i recc ión á esta 
c iudad , el Sr . Emil io Mooier, d u e ñ o de 
nna finca ctifetalera de Dos Palmas, 
cuando fué sorprendido por dos honi-
bres, armados de fusil, oon la v is ta 
emboz da por grandes sombreros y, al 
parecer, con la piel pintada de negro, 
quienes le obligaron á entregarles el 
linero que llevaba (S18-75), un peque-
ño machete y orraa v a n a s prendas. E l 
Sr . Momer, s e g ó a tenemos entendido, 
ha dado conocimiento del hecho á las 
autoridades del Cobre. 
Oon fecha de ayer nos dice nuestro 
activo corresponsal de Dos Camiuoc: 
"Hoy ha tenido conocimiento el juz-
gado de este pueblo de que en el puen-
te de Naranjo se euoutiutra el c a d á v e r 
de un hombre, en estado putrefacto. 
E l jnzgado se c o n s t i t u i r á esca miama 
noche en dicho lugar. M a ñ a n a envia-
ré detanes.'* 
Por su parta L a Kepúblioa, ds S a n -
tiago de Coba, d i ó c u d a c a el d í a 15 del 
siguiente hecho: 
•'Anoche, como á las doce y media, 
el poblado de Caab i ta s fué teatro de 
un acto b a n d á h e o . 
Tres ó cuatro hombres armados in-
tentaron asaltar la bodega de F ó l i x 
L a d r ó n de Guevara , para cuyo efecto 
rompieron dos tablas del costado de 
La casa, sin que lograran penetrar 
en ella porque el d u e ñ o les hizo trea 
d i s p » r o s . 
EuaHguida acudió IA G u a r d i a R u r a l 
y, pueata aobre la pista de los crimi-
nales logró eucontrarlos en la vereda 
que une el camino de San .Antonio con 
el de Cuabitas , eu donde sostuvieron 
nn v i v í s i m o fuego. 
Insistimos eu llamar la a t e n c i ó n ao-
bre estos hechos a las autoriiiades.'4 
De L a Verdad, de S a n Lu ia : 
' ' E l e s p a ñ o l Antonio R o d r í g u e z , al 
dirigirse á 3ongo, entre el Deseo y S i» 
banilla, fué asaltado por seis hombrea 
» r m a d o s d f l machete y revó ivera que 
non amenazas de muerte le quitaron 
37 pesos 45 centavos que l l e v a b » . 
Por nu resto de c o m p a s i ó n nno de loa 
del grupo, de color pardo, c o n s i g u i ó 
de sea oomp>iñeroa qne ae le devolvia-
ran á R o d r í g u e z los 45 cts. para que 
"comiera al llegar á tíougo.*' 
E l que bac ía de jefe que s e g ú n nos 
dice el asaltado, era da color negro, de 
alta estatura y de voz gruesa, le d ió 
unos cuantos planazos y le dijo estas 
palabras: 
"Puedes agradecerle la v ida al qne 
te devuelve esos centavos, 
j A s í andamos?" 
L A CONVENCIÓN 
E s t a tarde, á las dos, c e l e b r a r á se-
s ión p ú b l i c a , la Asamblea Constitu-
yente, para dar lectura al proyecto de 
bases, redactado por la C o m i s i ó n 
nombrada al efecto, sobre las relacio-
nes futuras de C u b a eco loa Estados 
Unidos. 
QUEJA, 
E l S r . D . Santiago V . Angulo ha 
presentado al Gobernador Militar nna 
instauoia de queja contra el s e ñ o r don 
Leopoldo Oanoio, Secretario de H a -
cienda, por negligencia en el despacho 
de antecedentes que ha interesado del 
mismo la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia , para 
resolver la r e c l a m a c i ó n que p r e s e n t ó 
aquél al general Wood en el mes de 
Jul io de 1900. 
F A V O R A B L E ACOGIDA 
L a p e t i c i ó n de la S e c r e t a r í a de Ina 
trucc ióu P ú b l i c a de rebaja en el pasa-
je de los n i ñ o s que asisten á las es-
cuelas p ú b l i c a s por las l í n e a s da la 
"Havana Elec tr i c Rai lway Company," 
ha sido sometida á r e s o l u c i ó n de la 
Direct iva de la C o m p a ñ í a , con favora-
ble acogida por parte de la A d m i n i s 
trac ión . 
L A O A R E R T E R A D E 
SAN ANTONIO A L RINCÓN 
H a sido aprobado el anuncio y plie-
go de condi í j iones para la subasta del 
primer tramo de cuatro k i l ó m e t r o s de 
la carretera del R i n c ó n a S a n Antonio 
de ios Bau . 
EL CAMINO DE LA JA1MAN1TA 
F o r la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas se ha manifestado al S r . D . Nioa-
sio Silverio, con motivo de la solicitud 
presentada por él y otros vecinos del 
t érmino municipal del Cano, qne del 
reconocimiento practicado en el cami-
no de Ja imaoi ta , cuya r e p a r a c i ó n pi-
den, resulta que es necesario que los 
propietarios de fincas colindantes se 
comprometan á facil itar el espacio de 
terreno neceaario para qnedieboen-
mino tenga un ancho uniforme de ocho 
metros, así como acopiar la cantidad 
de piedra oeoesaria para la repara-
c ión. 
E L MUERMO 
E l Gobernador Civ i l de esta provin 
cia ha dispuesto que el subdelegado 
de veterinaria de Bejuca l , pase á San 
Felipe, á diotar las medidas condu-
centes en virtud de existir en aquel 
t érmino un caballo con muermo. 
LICENCIA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha concedido quinoe dias de li-
cencia ai sub-brigada de la cárce l de 
Goanabaooa don A g u s t í n Castel lanos . 
BOMBI<R< S MUNICIPALES 
S e g ú n la moc ión presentada por el 
concejal inspactor del servicio de ex-
t inc ión de inceudio , s eñ jr V i l l a v i -
oeuoio, v que faó aprobada ayer por 
unanimidad por la corporac ión muni-
cipal, el material que s e r á adquirido 
con deatino á los Bomberos Municipa-
les, se compone de dos bombas de va -
por, igual que la qne hoy poseen con 
el nombre de "Virgen de los Desam-
parados,'' dos carros de auxi'io del 
ó timo modelo, d •a carreteles, 100 tra-
mos de mangaeraa impermeables, 20 
juegos de enchofi ts, ocho pare* de pi 
' tones y 14 caballos, qne imnortan 
aproximadam^tita unos 17,000 pesos 
oro americano. 
T a m b i é n se aumentan dos plazas de 
cocheros, dotadas con 50 peaos men-
suales, cada una. 
Hoy visitaron loa concejales aeñ i -
ren Z irraga y Vi l lavicencio al general 
Wood con objeto de obtener la apro-
bac ión de dicho c r é d i t o y proceder in-
mediatamente á la compra de dicho 
material. 
PARA QUE LO SEPAN. 
Se nos informa que se ha pnblicado 
en ing 'é^ nn famoso cablegrama qo" 
don Alejandro M. L ó p e z ha recibido 
de Puerto Rico, referente al "Maunal 
p á r a l o s Maestroa14 de aquel la isla, 
ain duda para que lo ent ienda el puc-
b o cubano que á estas horas ya cono-
ce perfectamente el idioma de Mon . 
roe. 
L o que en castellano dice el tal ca-
blegrama es que el referido Manual 
no fué del todo rechazado por deferen-
cia á su autor, Mr. C l a i k , qne ea su-
perintendente de las escuelas de Puer-
to Rico. 
A d e m á s , se confiesa que no hay c-
jemplarea "en c i r c u l a c i ó n " , manera 
delicada y discreta de manifeatar que 
el libro no ae vende, ea decir, no hay 
quien lo compre, entre otraa razonen 
porque reaulta muy caro. 
Maa parece que lo qne en Puerto 
Rico es caro, don Alejandro lo juzga 
barato en C u b a para atender á los 
buenos deseos de M. Mann. 
tón resumen de cuentas, que el Ma-
nual fiambre de Puerto Rico no en-
cuentra donde colocarse y don Ale-
jandro hace la obra de caridad de er-
dosarlo á. C u b a en perjuicio de los 
maestros y de los escritores cubanos. 
B-»o será mucha car idad, pero signi-
fica esc,a«o patriotismo cubano. 
ESTADOS UNIDOS 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL EIVERO DE AVIA, OREUSE. 
Estos vinos son los más propios para países cálidos y los m á s sanos y aperitivos 
por su poco alcohol y la Cítntidad de ranino que contienen. 
Están analizados favorablemente eo el L i b t ratorio químico del Municipio do esta 
capital y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país . 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnss. pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Rioja Medoc t n barricas, 
cajf.s y cuarterolas. — A L M A C E N DE KOMEKO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. 
c 193 
CAIZiDO BARATO 
OBISPO 100,- E N " E L DORADO" OBISPO 100. 
En distintas clases y formas, P A R A SEÑORA, Polonesas 
é Imperiales glacé y charol por 2, 24 y 3 pesos plata. 
Borceguies, Polacos, zapatos Bolines, develan y otros á 
3, 3¿ y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes L A B A R 4 T 4 . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c 
Washington, febrero 27 
L A E N M I E N D A 
R E F E R E N T E A Ü Ü B l 
asagara qua el secratario da la 
Guerra Mr. Raat, ha talegrafiaio la ea-
mienda presentada al presup-aaste da U 
Guerra referente á Cuba, íntegra, para 
que se publique en la isla de Cuba. 
Treotoo, Naeva Jersey, f-b'-sro 27. 
¡EOH E U S T E D M I L L O ^ E S ! 
La compañía siderúrsfica qua se domi-
cilió en esta ciudad el 25 bajo la razón 
social de "Tae Uaitei Scates Stael Cor-
poration", 7 en qua entran Carnaafie 7 
Morgan, inclu76 ooho compañías qua re-
presentan un capital sooial en stook da 
trescientos millones de Dollarsen bonos 7 
ochocientos millones da Dollars en ac-
cionas. 
Washington, fabroro 27 
L 0 3 A S 0 S N S O 3 D E VIA U S A 
El Sanano federal haaorobaio las nro-
puestas de ascensos á favor ie los ofi:ia-
lesde marina que tomaron parteen las 
operaciones navales durante la guerra 
contra España, con ez^eoción de las he-
chas á favor de los contralmirantes Samp. 
son 7Schle7. 
Madrid, febrero 27. 
L A C R I S I S 
SI ministerio presentó su dimisión el 
martes. Sa cree que el Sr. Silvela se en-
cargará de la formación del nuevo gabi-
nete- Se espera que la crisis quedará re-
suelta para el viernes-
{ Q u e d a p r o u i b i ú a la n p r o a u c c i ó n d« 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 21 de la Ley <¿í F r o p i e d a Ú 
intelectual^ 
MITE1)_STATES 
ASSOCIATED PUESS SERVICE. 
New York, Fe^ruary 21th, 
N E W S F R O M S P A I N . 
Madrid , Spa in , F ^ b . 27 th .—Ant i -
clerical demonstratioos occnrred ye<«-
terday eveniog at Salamanca in con-
opotion with a pprforrnanopi given at 
thñ Theatre of Sr . Galdos* new play 
" E l e c t r a . " 
Q Ü E B N R E Q E N T H A S S L I G H T 
A T T A C K O F I N F L U E N Z A 
Her Majesty Ühr ia t ina , the Spanish 
Qneen Regent has a slight attack of 
iüt iaeDza. 
E L MEXICO 
Esta mañana fondeó en puerto prsceden-
te de \ y w York el vapor americano M é -
xico con carga ¿enera l y pasajeros, 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
ontró en puerto hoy, el v^por correo ame-
ricano Olívetie, procedente de Tampa y 
Cayo Bueso. 
E L OR1ZARA 
Ayer tarde salió para NPW Y o i k el va-
por americano Ornaba, con carga y pasa-
jeros. 
E L ÜTO 
Ayer salió para Cartagena el vapor no-
ruego Vio. 
E L C H A L M E T T K 
También ayer salló oara Cárdenas er va-
por americano fhalmelle. 
A d u a n a d a l a i£aDana. 
t S T A U O U B LA. aBOA.LIDA.OÍíW O B T B N I D A 
«•Í «f. t>f * r»« r.A r « m i 
gittts cifly firme 
Oereoho» de Iraoorta-
olóo . . . . . 
Id . de exoortaolón 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
ídem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraone f'e bnones de 
traveaia . . . 
ídem cabotaie 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . 
Id. de a lmacenáis . . . 
Muollajfi 
•mbarcoy desHrabaroo 
de oasaiem» . . . . 
Trabajos extraordina-
rio» . 
Oerncbo con «ni" 














Tot«» . i 50!l7ü 99 
H»hs»r»n 26 de fobroro dw l(í U) 
MERCADO MONETARIO 
C A . S A . S D S C A M B I O . 
Plata . 7!)| a T'.IJ valor 
Billete*. . . 7 i I 7 | valor 
C e u i t i r i B f t . . . . . . . a ti.óS u ia ia 
En cantiíiíine^ a li.OÜ olaia 
L n i s e t . . . . . . . . . . . . . . . a 6.2(3 ulata 
En cantidades. . . . . . a 5 .28 olata 
m m i D H M í i i i i 
Cortos á S l - ! 0 p i a i a . 
(ruantes p ie l de Suecia á $1 
plata. 
Se salda nna partida de Chifíon 
rizado en todos colores á 25 c s. oro 
A U P E T I T P A R I S 
ODispo n. 101 T d é l o Q o 
C 243 »-l F 
0 115 »2fi 'fi B 
A LOS PROPlETAtílOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en vanos pla-
zos, ó por cuenta de a lqui le res , se ba-
ñen t oda o í a s e de t r á b a l o s de a l b a * 
f l i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
ParHeout ra ios y oormenores, d i r i g i r s e 
a M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c 263 26a-4 F 
D I A R I O D E I.A M A R I ^ A - P e b r e r o 27 
mi TiEaaájH m ú i 
( N O T A S D S V I A J E ) 
X O I H . 
Diciembre 26. 
A poco de salir de Ulideoona ee atra-
v i f - 'U Baci'biVümente los ríos üerí ia y 
Cerbol. que ooDoritayen el l ímite de las 
prí>V(rKMHn de Valencia y Ttirragoofl, 
y dpspi ió í de recorrer por medio de 
n n « Vf.tíra pampina, se llega á (» ' in 
dhri de Vinaroz, que ooenta ono» 10 000 
bHhir.anres y ee halla asentada, coa 
reatos dp sas aotigcftfl mar ^lla!», fosos 
y torreones, en terreno llano v feraz, á 
nrillhs del mar. Posee moderno paerto 
de sbripo este paeblo, qoe en la época 
de la reconqni^ta era nna Alquería 
dept-ndiente de Peñísoola; qne m*» 
t^rd*» entró en el vusto señor ío de loa 
Temp'arina, fnó Inego nnt de las en-
CÍ tnJendí;:» de Montesa, y tiene el aspec-
to fie la-^ poblaciones modernat-: callea 
rectas y eepaciosae, hermoso caser ío y 
en an c a m p i ñ a maltitad de granjas y 
qnintaa qne contribapen á hermosear-
la. Y a pe ccnooe qoe hemos entrado en 
el jardín de Bapafia. Annqne el invipr-
DO ha agorado laa plantas, la*» nome-
rosas macetas qne se ven ea las ^Koteaa 
de las blanfjneadas casas de Vinf>roz 
pro' ban el gnato de FOS mojeres por 
e s j s bellas bijas de F lora , y hacen 
creer qne cnando vuelva la primavera, 
3 recerán las plantas hoy asostadas. 
D e todos los edificios de Vinaroz el 
qne prbresale es la iglesia parrcqniai , 
en cayo presbiterio, s e g ü n c a e a t » la 
historia, se hallan enterradas las en-
t r a ñ a s del Duque de V e n d ó m e , famoso 
gnerrero y piocipe de F r a n c i a , qne 
tnvo la fortana de oooolair la guerra 
de sncesidn, asegnrando con ello 1» 
corona en las sienes del nieto de Luis 
X I V , Fel ipe V , el primer Korbón de 
E s p a ñ a . E l onerpo del hijo bastardo 
de fínriqae I V de Franc ia y la bella 
Gabr ie la de Es trées—de cnyos amores 
tanto se habla en el fol let ín qne viene 
publicando el DIARIO DE LA MARI-
ICA ,—fué enviado al Escorial , donde 
descanta en el Panteón de Infantes. 
Dice en latín la losa que se halla en el 
presbiterio de la Iglesia de Vinaroz: 
A q n í yace el doqne L u i s de Ven 
•'dome. B¡ coloso, qae no cabía en loa 
"¡ imi tes de la fama, e s tá encerrado en 
''esta breve nrna. Murió el d ía 10 de 
« J u n i o de 1712." Oalifíealo nn histo-
riador de soldadote tosco y pr ínc ipe 
altanero, epicáreo y c ín ico á la vez. Y 
con efecto, tentado por la g lo toner ía , 
porque el pescado de estas costas lo 
incitaba, murió á consecuencia de nn 
a t r a c ó n de mariscos. 
Seis ki lómetros más allá, recorridos 
en medio de nna campiña amena, se 
hal la la antigua vil la de Benioar!ó . 
A s i é n t a s e entre el mar y la l lanura, y 
dilata e>a caserío entre huertos. Bell i-
Bimas quintas rodean ens alrededores. 
Su hermosa iglesia y elevado campan 
nario dominan la población, la plaza y 
la campiña . Pasa el ferrocarril sin de 
teuerse, á. la altura de P e ñ í s c o l a , para 
llegar á A l c a l á de Ohisvert. Y a que 
la vemos á distaaoia, echemos una 
ojeada sobre Peñ í sco la y evoquemos 
con el recuerdo eu historia. E l peñón 
en qne descansa esta ciudad semeja 
nna vasta^oindadela qne surge de la*1 
olas. U n a estrecha faja de arena lo 
separa de la tierra. Su caser ío há l la se 
aprisionado por las ba ter ías y los ba 
luartes que la rodean. E l cerro vé-se 
coronado por un castillo, e r Macho, 
residencia que foé durante largo tiempo 
del antipapa Luna (Benedicto X I I I ) 
L a ciudad de Peñísco la , hoy de pobre 
aspecto, remonta ana o r í g e n e s á los 
nebulosos tiempos de la E s p a ñ a primi-
t iva. As í , recorrió su grandeza las 
é p o c a s fenicia, cartaginesa, romana, 
g ó t i c a y árabe. D. Jaime el Uonqaieta-
dor quiso realizar en ella su primera 
empresa militar, y si la suerte no le 
a c o m p a ñ ó entonces, ocho a ñ o s m á s 
tarde, d e s p u é s de la toma de B u r r i a -
Dft, logró su objeto, donándola luego á 
Arnaldo de Oórdova. Más tarde paso 
a oonstitnir parte de los dominios de 
los Templarios. Diez y siete meses de 
sitio res is t ió eu la guerra de snces ión 
6 las tropas del archiduque Oarloa, 
por lo que Felipe V la t i tu ló "ciudad 
fi l e l í s ima ." tía fama qne la iglesia de 
Nuestra Señora Brmitaua fué erigida 
en el mismo lugar en que se c o n s u m ó 
el martirio de los d i sc ípu los de San-
tiago. 
T a m b i é n se detiene el tren en la vi-
l la de Santa Magdalena, que deja a 
sn izquierda. A ioa lá de Ohisvert. 
a donde se llega desde B e n i c a r l ó , ê  
nna villn d^ pobre aspecto, no obstan-
te Í-US 6 ó 7.000 habitantes. Dos ce-
ea» detoe mego llaman euel la laaten-
oion: la vieja í o r t a l e a a q u e dió nombre 
.al pueblo, situada sobre nu cerro, y 
*n grandion» iglesia parroquial, ador-
D»di4 con sobeibii* torre; templo que 
qntsi^r tn para al machas importantes 
pohiariooes. Y a en su marcha el tren, 
oeia afráa las m o n u ñ a s que ocultaban 
ai Viajero I» visra del Medi terráneo . 
F O L L E T I N 1PR 
¡WJO V A I M S ? 
K O V E L A OK . c M l ' O S N E K O N l A N O b 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
( C O N T I N Ú A ) 
Los convidados quedaron petreficw 
dos. 
S a b í a n que la pérdida del imperio 
hubiera sido menos cruel qne Nerón 
E l autor de aquella carta iba á morir; 
y nn terrible espanto le s o b r e c o g i ó 
por haber oblo semejante misiva. 
Pero Petrouio se echo á reír alegre 
y sinceramente, como si se hubiese 
tratado de una inocente broma. Y 
abrazando á toa convidados ea ana 
mirada oiroalar, dijo: 
—Amigos, desechad todo temor. 
Nadie tiene necesidad de vanagloriar-
se de haber oido esta oarta. E n cuan-
to á mí, me será úti l ante los ojos de 
Coronte para pasarme. 
D e s p n é s de dicho esto, hizo r n a se-
fial al médico y le t end ió el brazo. 
E l griego, hábil , a p r e t ó l e el brazo 
con un aro de oro y le abrió laa venas 
por la muñeca . L a sangre brotó sor 
bre la almohada é inundó á tínnicia» 
qne s o s t e n í a la cabeza de Petronio» 
I n c l i n ó s e hac iaó l d ic ióndo le : 
— S e ñ o r , ¿te imaginas que voy á 
abandonarteT S i los diosos m* ofre-
oieraa ' 
Y á medida qne avanza, se contempla 
á la faida de un monte. 1H vi l la de T o -
rrebianoa, cuyo gremio de curtidores 
lleva en sn estandarte nn cá l i z con la 
hostia y este l ema:—"La llevamos 
porque la ganamos",—en memoria de 
la atrevida e x p e d i c i ó n qne hicieron á 
nn pneblo de B e r b e r í a , residencia de 
los corsarios qne saquearon á Torre-
bl anca, l l e v á n d o s e con ana riquezas 
las alhajas de la iglesia; alhajan qne 
fueron ganosamente rescatadas. Des-
pués de deterse breve tiempo el tren 
en Torreblanca llega á Oropesa, m á s 
cé l ebre por sos hechos en la historia 
que notable por sn aspecto. 8o Oro-
p< »a c o n s u m ó el duque de ¡Segorbo la 
derrota de loa agermaoadoa de Valen-
cia, y en Oropena nn p o ñ a i o de hom-
bres denodados detuvo, en 1811, la 
marcha victoriosa del ejérc i to ñapo-
ieOnico qne mandaba el general S"-
chet. Sobre cortada y perforada ro-
ca pasa en suntuosa galer ía el tren 
á orillas del m » ^ bordeando el pro-
montorio. A l fio, contempla el viaje-
ro á lo lejos ta capital de nna de laa 
tres provincia qnn coostitoyen el an* 
tigao reino de Valencia: ü a s t e l l ó n 
de la Plana. Pero antes de llegar á 
ella y hacer alto en el viajo, hav qne 
detenerse un minuto en el pueblo de 
B e n i o a s í n , situado en el fondo d^ nna 
bahía , únina que poede llevar con ra-
zón el nombra de puerto de abrigo en-
tre las qoe se hallan en el trayecto 
comprendido des íe Valencia á los 
Alfaques, en ta desembocadura del 
Ebro. Robusta torre c a a d r a n g u í a f 
hallase en la punta de la plava. A l l á , 
sobre las m o n t a ñ a s , en el Desierto de 
l i s Palma», e s t á la berroita de San 
Miguel, en que dos cé l ebres a s t r ó n o -
mos, el f raucés Arago y el j e s u í t a 
italiano Padre Secchi, realizaron im-
portantes trabajos, el primero midien-
do el arco del meridiano terrestre y el 
segnndo sorprendiendo en un eclipse 
los secretos del rey de los astros, que 
nos r e v e l ó luego en sn famoso libro 
h l Sol. B e n i c a s í n es nna aldea medio 
á r a b e , como su nombre lo indica. 
— ¿ P a s a usted de largo—roe dijo nn 
c o m p a ñ e r a de viaje—sin visitar ei 
monasterio del Desierto de ln» Pal 
— Pero—le rep l iqué—¿es q u é ofrece 
alguna novedad? 
— ¡ Y a lo cteo! 
—¿üüá l? 
— ¡Toma! si se la refiero, deja de 
ssrlo. 
Y como lo incierto, lo desconocido, 
tiene grandes encantos para raí, no 
he preguntado m á s , y para visitar el 
monasterio, me quedo. 
E E P O R T E R . 
Espala Cüfflsrál I las l i la l . 
OOMERCIO H I S P A N O F R A N C É S 
Del Diario del Oomccio, de Barce-
lona: 
" K l balance comercial del año 1000, 
entre E s p a ñ a y F r a n c i a , sin sor par» 
nosotros de los mejores, no ha sido to-
do lo malo qoe podía esperarse, dadas 
las dos ü;t imas eoseshas de vinos fran-
ceses y las cotizaciones qoe en deter-
minados momentos han dominado para 
algunos de nuestros productos. 
Tres millonfs de hecuUUros de vinos, 
exoasos, importadoa el año que acaba 
de fioir, contra 4 034,414 que enviamos 
en 1899, suponen, aun vendidos á pre-
cios baratos, una cantidad no despre-
ciable para nuestro comercio vinatero. 
Ochenta millones de kUogramn» de fru-
ías, muy cerca, dada» al consumo fran-
cé-*, contra 92.891,900 cotizadas á no 
malos precios, dicen plenamente la es-
tima qne de ellas se hace en ese país. 
Diez millonea de kilogramos de leQiim 
bres v hortahins, quizá más, facili..»-fl«iH 
t a m b i é o al consumo, contra 7,307,700 
vendidos el año anterior, ponen de ma 
nifiesto qne de dia en (lia a u m é n t a l a 
iraportanión de ese importante artículo. 
Ocho y medio millones de kilogromos 
de. neeHe de t i r a , con exceso, contra 
0 055 900 que le enviamos en 1899. de-
muestran, sin n i n g ú n género de d n i a . 
la bondad de ese caldo. 
Tales son en nüraeros redondos las 
cantidades que de nuestros prinoinalea 
productos agr íco las ha import ado F r a n 
oia el ó ' t imo año del siglo x x. jR^s-
ponden todas á lo que E s p a ñ a tiene 
derecho á esperar' Indudablemente no. 
Mucho más se puede conseguir en lo 
m e re«peta á los aceites, frutas y le-
gumbres. 
Nuestros aceites en general dejan 
bastante qne desear, y de ahí qne la 
mayor ía se coticen al nivel de Ira de 
T u r q u í a y Túnez . Los aceites eapaño-
les bien elaborados, cosa senc i l l í s ima, 
conio jepetidaa veces' hemos dicho, al-
canzar ían precios como loa de Niza y 
los mejores de Ital ia y buena prueba 
son de ello laa clases escogidas que fa-
brican Oata lnña . Valencia y Andaln 
c ía qne llegan á venderse hasta más de 
150 francos lo* 100 kilos. ¡ N o es sensi 
diese el i m p e l i ó , le hegoina lo mismo. 
Petronio sonrió , incorporóse y le be-
eó los labios 
—¡Ven conmigo! 
Y añad ió : 
— T á me has amado verdaderamen-
te, rai d i v i n a . . . . 
T e n d i ó la joven an brazo al m é d i c o , 
V un instante d e s p u é s la sangro de 
ttmbos su ouia y se c o n f u n d í a una en 
ia otra. 
Petronio hizo ana seña l á los m ó c -
eos, y de nnevo sonaron las c í taras y 
resonaron las voces. 
Cantaban el ^Darmodio^;" s i g u i ó 
luego el himno de Anacrconte, en qne 
el poetase lamenta de haber onoon-
trado bajo ea puerta, lloroso y transi-
do, al hijo de Afrodita. 
S o s t e n i é n d o s e muruamente, divina-
mente bellos, oían ambos, sonriendo y 
palideciendo. 
Terminado el himno, Petronio hizo 
ofrecer nuevos platos y vinos, y p ó s o -
se á hablar con sos vecinos de cosas 
triviales y encantadoras, como ora cos-
tumbre en loe festines. 
L lamó d e s p n é s al griego y se hizo 
tapar la arteria, diciendo qao se seo-
t^a acometido por el s u e ñ o , y q u e r í a 
a b a u d o n a í s e todav ía nna vez a Hip-
ó o s , antes que Thanalos lo durmiese 
para siempre. A m o d o r r ó s e . 
A l despertar, la cabeza de Ennií.¡a 
reposaba tal como nna flor blaaca, so-
bre su pecho. A p o y ó l a en la almoha-
da para coatemplarla una vez mas, y 
de nnevo le abrieron las venas. 
Lo§ cantores eotonarr^ -trr, jjimno 
ble, pues, qoe lo qne oooatitaye la gran 
masa de nuestra importac ión coie ig* 
só lo y con dificultad 90 f r a t e s ? 
Se olvida con laauincsa íreGuenoia 
qne E s p a ñ a es la nac ión del mando 
qne máa aceite cosecha, qoe e8e caldo 
puede ser fuente de inmensa riqueza, 
siempre y cuando rennuoiemoa á prác-
ticas d a ñ o s a s y rutinarias y lat* substi-
layamos por los proced ímientoa fác i les 
y c ient í f icos qne imperan boy- De este 
modo podr íamos dominar en la mayo-
ría de los mercados del mundo, sir» con-
tar qoe F r a n c i a por si sola dar ía colo-
cac ión á enormes cantidades y á pre-
cios muy remaneradores. 
E l comercio do frutas y 'e^ambres 
frescas, con ser el m i s exaaesco á 
fracasos, podría con seguridad au-
mentarse y proporcionar buenos reo 
dimientos. Pero bastad i que ae cni 
dará mejor la fruta y su embalag^ á 
fin de qne llegara á sn destino en bne» 
ñas condiciones. Para la e x o l o t a c i ó u 
del negocio es muy conveniente pres-
cindir en lo posible de intermediarios 
y realizar los e n v í o s y ventas el mis 
mo d u e ñ o ó propietarios con personal 
i d ó n e o a sus órdenes ó por medio de 
sinriioat'a asociaciones ó sociedades. 
S ó l o as í poedei'i evi tarle los no peque-
ño? inconveniercres qoe presenta el 
negocio efectuado en otras condicio-
nes. 
l oa buenos tiempos para la impor-
t a c i ó n á esa R e p ú b l i c a de los vinos 
comones eapnaoles pasaron ya. L a re-
poblac ión de a i s v i ñ e d o s , la abondan-
cia de cepas á gran rendimiento y los 
fuertes derechos de aduaaaa impues-
tos á los viuoa extranjeros, hacen ca 
da vez más difícil la inuiortacióra y 
han oreado un verdadero conflicto pa-
ra los vinos i n d í g e n a s , pues, son irr i -
sorios, para la mayor parte, los pre 
cios á que se venden. 
Todos aquí admiten que la nueva 
ley sobre bebidas, que ya rige desde 
el primero del actual, a l iv iará muy po-
co la s i tnac ióa de la vinicultura fran-
cesa, y si llegan á eliminarse de los 
perjuicios los vinos e x ó t i c o s de 12 a 
15 grados, deberas« fnica y ex dosi-
va mente al reconocido celo y valiosa 
ii ti ¡encía del ex íelentí^imo señ tr em 
bajador de E s p p ñ a que supo recabar 
del Gobierno francés tan notable vea 
taja. Pero de todas maneras, nosotros 
no podemos hacernos ilusiones. F r a n -
cia tiene hoy por hoy exoeso de vinos 
ordinarios qoe son los que eo todo 
tiempo han formado el grueso de nues-
tra expor tac ión . Noestco papel, pues, 
en lo suce-iv » q u e d a r á reducido á su-
plir la cantidad qae faite á sus ooie-
chas para el consumo y e x p o r t a c i ó n , á 
parte de los vinos de licor, que Mí«m. 
pro neces i tará , y de escogidas, pero 
limit.adHa clases del Pr iora to , Alicante, 
de 1901 
Rioja, etc., en las cuales, ea igualdad 
de circunstancias nadie nos puede com-
petir, qae todos los a ñ o s entre otros 
usos, sirven para engrosar el caudal 
do sus Burdeos y B .rgoñaa. Por eso 
d'-bemos poner ne nuestra parte los 
o-fiierzos necesarios para perfeccionar 
y trabajar el negocio de los aceites y 
frotas, buscando así ana compensa 
c ión á la baja natural eu los vinos. 
I ta l ia , y es bueno que lo consigne-
mos una vez mas para s a t i s f a c c i ó n de 
nuestro comercio| ha quedado muy 
p'»r debajo de nosotros. E n una pala 
ora, su competencia o nos afecta en 
lo qoe al precio de los aceites comunes 
se refiere4'. 
Eüiopa y America 
EDUARDO V I I Y C3CIL RH0D33 
Li »s pol í t icos europeos si^nnuQ ver-
dadera impaciencia por couooer el c r i -
terio de Eduardo V I I a ;ero) de las re 
laciones de Inglaterra coa las d e m á s 
potencias, y sobre tolo, la actitud del 
•nnevo soberano br i tán ico respecto de 
la guerra del Africa del Sur . 
Oomo prínc ipe de Gales, ha sido tal 
sn correcc ión y su reserva durante los 
oaarenta a ñ o s de heredero presunto 
de }a corona, que ao es pis iPie dedn-
cir d e s ú s discursos en fiestas y solem-
nidades, ni de las preferencias de sn 
amistad, indicio alguno, para formar 
anticipado juicio reepecto da laa teu-
deaoias y planes del aütual monarca 
in j l é s . 
D a ahí el de^eo de conocer los p r i -
meros actos del gobierno de Eduardo 
V i l y da ahí las encontradas h i p ó t e -
sis y conjeturas que publican estos 
d U s los psrió lieos. 
S in poner en tela de juicio el respe-
to del hijo de Victor ia I á la constitu-
c ión y á las costumbres inglesas, creen 
todos qae Eduardo V I I no m a n t e n d r á 
en pol í t ica una actitud oompletamente 
pasiva ó indiferente y que c u i d a r á de 
ser el verdadero inspirador y director 
de las relaciones de sa p a í s coa las 
potencias extranjeras, c o n t i n ú e ó no 
por el rumbo qua los imperialistas 
han trazado. 
Cuanto á las relaciones con los boers, 
conf ían algunos en que el rey de l u -
glaterra aceptará los buenos oficios 
de sa soPrino el emperador de Alem i-
nia para pactar un armisticio primero 
y negociar luego nn* paz, en que sea 
respetada la existencia de laa repóbi -
«•aa boers, sin reconoosr su indepen-
dencia ni dejar indefensos loi iotare. 
ses de laa c o m p a ñ í a s inglesas, que 
han organizado la e x p l o t a c i ó n de las 
minas del Transvaa l . 
Juzgan otros improbable y peligro-
so one Kduardo V i l contrar íe las as . 
piraciones de los "jin goes1, y se resig 
ne á transigir, cuando tantas veces se 
ha proolamado la necesidad de que el 
triunfo de Inglaterra en el Afr ica del 
Sur sea tan decisivo y cabal como oom • 
pleta la humil lac ión de los burghera y 
en apoyo de su opin ión recuerdan que 
el monarca ea hace tiempo amigo per-
sonal del agiotista s i r ü e o i l Rhodes, y 
ha alentado ea algunos casos, oon ao 
tos más qoe onn palabras, á los insa-
ciables imperialistas. 
A este propós i to recuerda a lgún pe 
riódioo que autna de iniciarse el movi-
miento imperialista pre tendió Oecil 
Rhodes ser admitido oom socio del 
•Traveller's (J:ubu de Londres. Su 
( iandid»tura i c é rechazada por los 
miembros de aqoel centro, á pesar de 
aooyaria el prír cipe de Gales, y el he-
redero de la corona presentó la dirci 
s ión de socio. 
Despuéa , cnando se e f ec tuó la infor-
m a c i ó n sobre el "raid1' filibustero del 
doctor Jameson, á quien con otros mu-
chos aventureros hicieron prisionero 
los boers y perdonaron generosamente, 
el pr íncipe de Gales , miembro de la 
c o m i s i ó n , se aoeroó á C^oil Rhodes y 
le e s t r e c h ó la mano, como si preten-
diera hacer públ ica su amistad y sn 
protecc ión al acusado. 
E s , por lo tanto, de temer que a l u -
cine nna nobi l í s ima aspira dóu á c u a n -
tos ooof ían en qu^ el ouevtí monarca, 
adoptando nna pol í t ica áraplia y h u -
mana, pouga término á la terrible gue -
rra anglo-boer y ab-»Oiloa9 el s i s tema 
tradi ional de la G r a n B r e t a ñ a . 
D i todos modos, to l a s u o o s i o i ó n y 
todo juicio anticipado son aventurados 
en este caso, y por ahora a a i i e puede 
afirmar c u á l e s serán los planes de 
Eduardo V I L 
E 
Uno de los ar t í cu los de mayor consu-
mo en este pa í s , es indudablemente la 
manteca, la que en otros tiempos so l ía 
venir de muchas olasea, entre las cua-
les algunas de muy mala calidad. 
A fuerza de constancia y sacrificios, 
nuestros importadores lograron cerrar 
por completo este mercado á la impor-
t a c i ó n de las clases inferiores y puede 
decirse, sin t e m e r á e q u i v o c a c i ó n , que 
durante los diez ó doce ú l t i m o s a ñ o s , 
no se consumieron en esta plaza m á s 
que mantecas puras, de olases supe-
riores y marcas acreditadas; pero des-
de que c a m b i ó de gobierno esta I s l a , 
han variado por completo de aspecto 
las cosas. 
Oon la libertad de i m p o r t a c i ó n con-
c e d i i a por el Administrador de las 
Aduanas , s e n t ó plaza de importadores 
un gran número de extranjeros, ameri-
Saplícaraos una visita á esta importante casa de telas de seda, lana, 
hilo y algodón y cuanto-pueda desearse para señoras, caballeros y niños; 
en Obispo 52 encontrará el público habanero como el de toda la Isla, des-
de la raoilesta tela de 3 centavos basta la seda más rica de 84 pesos. 
TELEFONO 430. T E L E G R A F O LO YOLA. 
K A 
L A D I A N A 
B'̂ ta hermosa tienda está en G A L T T A N O í2?), y rogamos á las bellas 
habaneras visiten esta importante casa de tejidos para que admiren las 
preciosidades que su infatigable comprador J o s é Gutiérrez Cueto, acaDa 
de traer del Extranjero. 
Jo sé y Manuel Gniíérrez Cueto dueños de estas dos importantes 
casas, sabrán agradecer la visita. 
TELEFONO 1153. T E L E G R A F O L 0 Y 0 L A 
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d e ÁUAeíeoute , en i<tuio q a r ít*» i»»u* 
d»'S tocaban en sordina, á 0n de no 
a b o g a í las vocos. 
Tetronio pa l idec ía cada vez m!%s. 
Cuando se bnbo dfsvaoenido la ült i -
ma harmonía , volviorie hacia los invi-
tados: 
— Amigos, convenid que todo pere-
ce con nosotros 
No pudo acabar; con nn movimiento 
supremo sn brazo e n l a z ó íi Buuioia y 
c a y ó Hn cabeza. 
Pero los convidados, ante aquel las 
dos formas blancas, semejantes a doa 
maravillosas estatuas, comprendieron 
qne parecía el ú l t imo atributo riel mun 
do pagano: su belleza y su poes ía . 
E P Í L O G O 
L a r e v o l o c i ó n do Vindf x y do las 
legiones galas, no parec ía al principio 
de gran importancia. 
C é s a r no t e n í a más qoe treinta a ñ o s , 
y el universo no o s a b » esperar que 
tan pronto se viera libre de la pesadi-
lla que lo ahogaba. 
No se olvidaba que en el curso de 
los reinados precedentes, so h a b í a n 
producido sedioones, qne no obstante 
no habían provooadn no cambio de so-
berano. APÍ, en el tiempo de Tiberio , 
Druso hab ía calmado las legiones pao-
nnniaa y G e r m á n i c o las rhenanae. 
"iQaTén, pues, le 8uceQería1, , se de-
o ían . 
Todos los descendientes dal divino 
no Angosto bao perecido durante ha 
reinado. Y ante los celosos on^» lo re-
presentabaa bajo la íorma ue ü é ' ta-
j . t i - , ci putu.u ee ü o a v r u c i a ü e que u i n 
g n o a fuerza eeria capaz de destrozar 
ese poder. 
Algunos esperaban basta con impa-
cienoia sn regreso, porque Helio y Fo-
lictetos, a los caa es babia condado en 
el interinato, gobernaban de modo mas 
saogninario aún . 
Nadie estaba seguro de su v ida ni 
de sus bienes. L a ley h a b í a sido abo-
lida. L a dignidad y la virtud muer-
tas, los lazos de familia disaeltos; y los 
corazones envilecidos no osaban siquie-
i a abrirse a la esperanza. 
Da Grec ia llegaban loa ecos de los 
triunfos inauditos de César , mil lares 
de coronas conqoistadas, y millares de 
competidores vencidos por é l . 
fí! universo parec ía una org ía Sun-
grlenta y grotesca, 
L a oonv icc ióa se arraigaba cada vez 
más, de qae la virtud y la dignidad se 
habían obscurecido para siempre ja -
lóos, y que el reino de l a danza, de la 
mús ica , de la d e s m o r a l i z a c i ó n y de la 
carnicería , era para siempre definí 
tivo. 
. Bl mi-imo César , á quien la revola-
oióa serv ía de pretexto par» nnevas 
rapiQa^, se cnidab* pojo de Viodex, y 
basta manifestaba s a t i s f a c c i ó n cnando 
de él se hablaba. 
No quería abandonar l a Aoaya, y fué 
oreoiso que Helio le informase que de-
tenerse por más tiempo era exponerse 
a perder el imperio. B n t o ü o e s p a r t i ó 
pura Ñapó le s . 
t ina vez allí e m p e z ó de nnevo á de-
clarar y a cantar, aia teoer en cuenta 
del pj i g 'i ua'i* Vt-z mas amenaza-
dor. 
Bu vano Tigelino le expuso q ue esta 
vez, la revo luc ión tenía an jefe, y que 
ese jefe na desoeadieute de los reyes 
de Aoaitania , era un guerrero famoso 
y de gran experiencia. 
"Aquí me esouchan los griegos,— 
contestaba Nerón; —el sumo pneblo 
que sabe oír y que es digno de mi can-
to." 
Pero cnando se enteró de que V i n -
dex le babia declarado art is ta deten-
tablo, part ió precipitadamente para 
R o m a . 
L i s heridas que le h a b í a infringido 
Petronio y que pudo calmar su estan-
cia en Grecia , se exacerbaron de une 
vo. Quer ía pedir a los Padres cons. 
cnptos que hicieran just ic ia de nu in-
sulto taa ioaadito. 
E n el camiao v i ó nn grnpo en bron-
ce, representando á un guerrero galo 
derribado por nn caballero, y oooside-
ró el hecho como un exceleute presa-
gio. 
Desde aquel d í a no hizo a lns ión á 
Vindex ni a s a rebel lón mas que para 
reírse. 
Su entrada en Roma, sobrepujó á to-
do lo qoe se h a b í a visto basta enton-
ces. 
E m p l e ó el mismo carro que h a b í a 
servido para el triunfo de Augusto-
Derr ibóse nn arco del anfiteatro, a fin 
de dejar pasar el cortejo. 
E l Senado, los cabaderos y nna mu-
chedumbre innumerable saheron á su 
encut-ntro. 
Cinos, principalmente, qne empezaren 
á recibir toda clase de mercancías , 
o frec iéndo las como superiores y á pre-
cios más bajos que los á que podían 
venderlas las casas más respetables y 
de antiguo establecidas. 
Entre los varios art ículos que se 
ofrecen á precios reducidos, figuran 
varias marcas de manteca q u é d e l a 
misma solo tienen el nombre y semejan-
te i n v a s i ó n de productos inferiores, 
nocivos íi la salud muchos de ellos y 
cuya venta constituye un verdadero 
e n g a ñ o al consumidor, se explicado la 
siguiente maneia: 
L a s tripas y demás partes inservi -
bles de los cerdos, que los refinadores 
de manteca i o pueden resolverse á 
perder sin sacar alguna uti'idad de 
ellas, se derriten á nna elevada terape-
rato ia y se mezclan luego con cierta 
cantidad de sebo y aceite de semillas 
de a lgodón , somet i éndose después tan 
asqueroso menjurge a varios procedi-
mientos qu ímicos , para amalgamar las 
sustancias diversas de qne se compone 
y b lanquear las ,poniéndose después á la 
venta, con el nombre de manteca. 
No siendn ya posible colocar en E u -
ropa eso producto, com . manteca pura, 
por estar prohibida su importación en 
la mayor parte de las naciones, ni tam-
poco venderlo en los mismos Estados 
Unidos, como tal producto puro, sino 
por lo qne es realmente, "compound 
tard" ó sea manteca compuesta y no 
podiendo determinarse á dejar de <-m-
bolsarse la ganancia qne resulta entre 
el precio de ambos productos, e s t á n 
t r a t á n d o l o s refinadores de darle sali-
da en Coba y las nnevas posesiones 
de los E-tados Unidos, en las que no 
se ha promulgado t o d a v í a ninguna 
d i spos ic ión , ó si la hay, nadie se cuida 
de hacerla observar, para defender al 
públ ico del peligro que entrnOa el con-
snmo de esas mantecas espúreas y el 
eugafio que se hace al consumidor, al 
venderle como manteca pura, un pro-
ducto adulterado. 
A d e m á s del daño causado á la sa-
lud, del mal sabor y desagradable olor 
qoe comunican laa mantecas compues-
tas á los alimentos condimentados con 
ellas, hay que tener en cuenta qne ea 
ficticia la economía que parece resul-
tar de la diferencia- de precios entre 
ambos productos, supaesto que hay 
que emplear dos 6 más libras de man-
teca compuesta p T a hacer lo qne se 
consigue con una sola ,ó menos aun, de 
la pura. 
T a n poco se recatan los refinadores 
norte-americanos, qne no tienen reparo 
en declarar que lo que necesitan son 
mercados para sus productos compues-
tos, toda vez que sin trabajo ni esfuer-
zo alguno, colocan á los precios qne 
mejor les convienen cuanta manteca 
pura pueden producir; fácil les ser ía 
vender también sus mantecas com-
puestas en el país , como tales, pero lea 
t'ene m á s cuenta embarcarlas para 
aquellos pa í ses donde pueden realizar-
las como art ícu lo puro. 
E n vista de lo expuesto, no es tar ía 
de más qne la Adnana dedicase al re-
conocimiento y anál i s i s de las mante-
cas que proceden de los Estados Uni -
dos, parte de la escrupulosa vigilancia 
que ejerce sobre la importación de vi-
nos, aceites y otros art ículos proceden-
tes de E s p a ñ a y las mantequillas de 
Holanda y Dinamarca y á fin de impe-
dir que los receptores de mantecas es-
púreas las vendan como productos pu-
ros, convendr ía , s e g ú n se hace oon 
otros art ícu los , la mantequilla princi -
palmente, estamparen los envases que 
las traen alguna palabra para poner al 
públ ico sobre aviso y sepa exactamen-
te el consumidor qué clase de mercan-
cía compra. 
UNA LIMOSNA 
Si las personas generosas y caritati-
vas conenrrieran algunas m a ñ a n a s a l 
Dispensario L a Car idad , podrían ver 
la a legr ía qoe experimentan nuestroa 
niños pobres cuando reciben a lgún do-
nativo de leche, harina ó arroz. 
Y podr íao cerciorarse de la miseria 
que envuelve á muchas familias, que 
tienen n iños menores de doce años . 
Nada suavita el carácter de los serea 
humanos como el bienestar material; y 
nuestros niños; si no los dejamos sumi-
dos en las tristezas de laa privaciones, 
adquieren esa lozanía de carácter pro-
pia de su edad, cuando acudimos a so-
correrlos en sus más perentorias nece-
sidades. 
Bi Dispensario vive y socorre á | l o 8 
m ñ o s , gracias al pneblo habanero. 
Hoy carecemos de esos alimentos; no 
tenemos leche condenaada, ni harina, 
ni arroz paradarles. 
Nooividen los que pueden á loa serea 
que tienen hambre. 
M. DELFÍN. 
BOBV NEGOCIO. 
Por teoerse qoe marchar «a d u e ñ o ae vende una 
aastrrria coo bweo oré l i t o y boeoa mareban t e r i . en 
un p n D t o IDO» c é c t n c o . Se da m u j barata. l i i f o i m K -
r á o San J^cacio y Sol, p e l e t e r í a . 
1121 45-?R 
Los gritos de '^Saiud, Au^ustc; sa-
lud, Héreuie»-; salud, divino, o l ímpico , 
inmortal!'1 hicieron retemblar los ma-
ros. 
D e t r á s de él iban las coronas, y loa 
nombres de las ciudades donde h a b í a 
triunfado y placas donde se hallaban 
enumerados los maestros vencidos por 
él. 
L a idea de que un mortal se atrevie-
se á levantar la mano contra nn semi-
diós, tal como él, le parecía absurda, 
insensata. Se creía realmente o l í m p i -
co, y, como tal, inviolable. 
L a e x a l t a c i ó n y el frenesí de las 
multitudes, atizabon su propio deli-
rio. 
E n aquel d ía de triunfo, se hubiese 
podido creer que no tan só lo N e r ó n y 
la ciudad, sin i que el universo entero 
estaba archiloco. 
No obstante, aquella misma noche, 
las columnas y la* paredes de los tem-
plos se cubrieron de inscripciones qae 
estigmatizaban los cr ímenes de C é s a r , 
le amenazaban con una venganza i n -
minente, y se burlaban de él como ar-
tista. H a c í a n oomo una especie de es-
tribillo: u}Ha cantado, ha c a n t a d o . . . . 
D e s p n é s , nn dia taa despertado a lga-
lio f raneés l" 
Noticias alarmantes circulaban de 
booa en boca y toman proporciones 
monstruosas. L a ansiedad se a p o d e r ó 
de loa augustanos. E n la inoertidum-
bre de lo porvenir, no osaban expre-
sar n inenna esperanza, Di se a t r e v í a n 
r. 
f iu irá( 
0 I A K 1 O D E JL-4 M4RIN,i-Fabr3ro27demi 
íjslrtsjfliliibs 
En la semanaactnalempezaremos 
á publicar en el folletín de la edi-
ción de la tarde la magnífica novela 
histórica de Sienkievicz A sangre 
y fUf9o, que insertaremos sin mu-
tilaciones del texto, como ocurre 
con algunas traducciones francesas 
de esta interesante y patética na 
r ración. 
A sangre y fuego está considera 
da como la obra maestra de Sien 
kievicz. Es la evocación del pasado 
épico de la noble nación polaca, 
que todavía á fines del siglo X V I I 
constituía una gran potencia mili 
tar. 
E l éxito alcanzado por ¿Qno 
\aihsf, la fama universal de su au-
tor, las fiestas que en su honor se 
han efectuado en su patria, dan un 
carácter de intensa actualidad á la 
publicación de A sangre y fuego. 
Polonia, hace un siglo desgarra-
da por Rusia, abandonada en su 
desgracia por toda Europa, des-
aparecida dc^mapa político, vive 
aún como persona nacional y apa-
rece, compacta y heróica, en las 
vibrantes páginas de Á sangre y 
Juego. 
Leyendo los admirables capítu-
los de esta novela, que sugestiona 
y conmueve, viene á los labios el 
grito de aquel estudiante parisién, 
de F oquet, más tarde presidente 
del Consejo, que al ver en 18G7 
cruzar por las calles de Paris al 
Czar de Rusia, exclamó ardien-
temente: 
—¡Monsieur! ¡Vive la Pologne! 
El Gatemo fla la Ái iÉla 
n i 
NECESIDAD DSL CATECISMO 
DE L A ANUNCIATA 
L a empresa o a t e q a í s t t o a d j la AUUQ-
oiata reviste mayor importancia aten-
dida la necesidad qae del Oateoismo 
tienen les pueblos y qae entre nosotros 
empieea á sentirse de n a modo par-
ticular. Conviene aquí tener presente 
la definición del Oate iñsmo: Besamen 
de I» T e o l o g í a pacato ai aloaooe de los 
entendimientos déb i l e s , compendio de 
las principales verdades religiosas qae 
todo hombre debe saber y de las obras 
boceas qae debe hatser para alcanzar 
la eterna felicidad, exiMssioióa c lara 
y metód ica y e x p l i c a c i ó n sencilla de 
cnanto para calvarse necesita saber y 
practicar el cristiane; todo eso es el 
oateoismo; porqne como dice nn r e -
nombrado Prelado francés , el C a t e -
cismo fija todas laa relaoionea qne 
existen entre Dios y las criataraa, en-
tre el hombre y la sociedad y contiene 
las banes de todos los c ó d i g o s de le-
g i s l a c i ó n qae paeden regir en el man-
do. 
Con esto se entiende y a la necesi-
dad de saber y practicar cnanto el 
Catecismo e n s e ñ a , porqne sin esa ins-
trocc ión religiosa se d e s c o n o c e r á n los 
deberes m á s elementales para con la 
familia y la sociedad, no habrá en el 
hombre principios qne refrenen sas 
pasiones, ni alicientes qoe le impalsen 
6 la virtud. De ahí qae los Onagre 
gantes de la Ananc ia ta al e n s e ñ a r el 
Catecismo en B e l é n , se propongan co 
mo fin el instruir á los n iños asi en las 
nociones m á s fnndamentaleo de la Re 
l ig ión y en las obligaciones individua 
lea y sociales más sagradas, como en 
las ideas mas nscesarias de ana bnena 
crianza y e d n c a c i ó a Crist ian»; porqne 
la asp irac ión saprema de la S e c c i ó n 
C a t e q u í s t i c a es glorificar á Dios des-
truyendo la ignorancia religiosa, mirar 
por el bien y prosperidad de los pue-
blos contrarrestando la propaganda 
del error, en ana palabra, formar el 
corazón de los n iños h a c i é n d o l e s bue-
nos cristianos. Y liando tales los in-
tentos de la Secc ión Catequlstiea ¿hay 
quien no alcance su necesidad y opor-
tunidad? ¿ A c a s o no es verdad de sen-
tido común, de experiencia y profun-
damente h i s tór ica qne sin Cateoinmo y 
ente ñ a m a religiosa no hny sociedad, ni 
rtrtwd, M t c i t i ñ z a t i ó n , ni pa ir ia f Oid 
como prueba la voz de los grandes 
pensadores. 
^Quitar la R e l i g i ó n á los pueblos es 
destruir en sus fundamentos todo hu-
mana sociedad dec ía P l a t ó n , es minar 
los cimientos en que estriban los E s -
tados". "Antes se s o s t e n d r á en el aire 
nna c i u d a d , — d e c í a Plutarco—que una 
sociedad sin R e l i g i ó n , porque esta es 
el v í n c u l o de las sociedades, el funda-
mento de la l e g i s l a c i ó n " . A r i s t ó t e l e s 
escribe qne "entre los cosas sin las 
que nn Estado no puede existir largo 
tiempo, debe oonerae en primer lugar 
la Re l ig ión . Diderot el impio filósofo 
del siglo de Volta lre e n s e ñ a , "qne el 
primer cenocimiento esencial á l a j n 
ventad es la R e l i g i ó n base única de la 
maral; la R e l i g i ó n debe ser la primera 
lecec ión y la lecc ión de todos los dias", 
luego nos indica el libro en que se de 
ben aprender l is lecciones diarias de 
moral diciendo: "Mucho be buscado 
para encontrar libros donde e n s e ñ a r 
á mí hija querida, y no e n c o n t r é nin 
gono mejor qne el Caetcismo de la 
d ióces i s : sí , no os a d m i r é i s , me valgo 
del Catecismo y lo encuentro el mejor 
tratado de p e d a g o g í a " . S i n la Rel i 
g ión , dice Portalis en su discurso ante 
la Asamblea legislativa de F r a n c i a 
sin R e l i g i ó n las costumbres se corrom 
pen y se levantan de las escuelas un 
pueblo feroz". G i r a r d i n afirma que 
crear escuelas sin e n s e ñ a n z a religiosa, 
es organizar la barbarie y la peor de to-
das las barbarias. S e ^ ú a el c é l e b r e 
Washington "la r a z ó n y la experiencia 
prohiben esperar qne la moralidad 
pueda existir, excluyendo los princi-
pios d é l a R e l i g i ó n " . E n iguales frases 
v sentimientos abundan Ju l io S i m ó n , 
Thiers , Gladstone y Guizot . 
Bien claramente proclaman estos 
testimonios la necesidad estricta que 
tienen las naciones de la R e l i g i ó n , y 
ouánto la deben procurar los gober-
nantes, bien terminante y expresamen-
te aseguran que sin r e l i g i ó n no hay 
sociedad ni moral, ni v i r tud , ni civi l i 
zaoi6n, ni patria. Los mismos testimo-
nios con toda evidencia nos aclaran no 
solo ouán insipientes y perjudiciales á 
los Estados y e n á n enemigos á* su pa-
tria son las autoridades que persiguen 
la R e l i g i ó n , sino t a n i b i é a o u á n útil y 
necesaria, c u á n oportuna y benóti a 
es á nuestro pueblo la S e c c i ó n C ¿ t e -
qaí«t ioa de la Annnc ia ta . 
Ante estas afirmaciones se compren-
de el d a ñ o inmenso que han inferido á 
nuestra sociedad los que con mano ai-
rada han arrojado á la R e l i g i ó n de las 
escuelas municipales, porque han qui-
tado lo que forma el f n o d í í m e n t o y 
vinculo de los Estados, lo que fom<Áta 
la v irtud y moralidad, evita la barba-
rie y sostiene el verdadero patriotis-
mo, pues sin principios religiosos, ha-
bría grandes maquinarias, colosales 
empresas, formas ati ldadas, habrá 
cultura que es el barniz de la civi l iza-
c ión , pero no h a b r á verdadero progre-
so, ni verdadera c i v i l i z a c i ó n . E n este 
estado de cosas aparece sobre manera 
ooortuna y necesaria, benéf ica y so-
cial la empresa de la Annnc ia ta qne 
se propone dar á los n i ñ o s la base üni-
ca de toda moral y conservar entre 
nosotros los fecundos manantiales de 
c iv i l i zac ión y progreso que no^ legaron 
nuestros padres. S i V í c t o r Hago en la 
Asamblea Nacional F r n c e s a el 15 de 
enero de 1859 dec ía : "que deben ser 
llevados á los tribunales los padres 
que e n v í a n á sus hilos á las escuelas 
en cuva puerta e s t á escrita, A q u í no 
se enseña J i l g ón, ¿á d ó n d e querr ía 
fuesen ¡ l e v a d o s los gobernantes que 
obligasen á poner esos letreros exclu-
yendo de las escuelas la e n s e ñ a n z a re-
ligiosa? Y q u é diría de las ciudadanos 
que llenos de amor á sus hermanos se 
dedicasen á e n s e ñ a r la R e l i g i ó n , si no 
que ellos son los verdaderas amantes 
de su tierra, las sostenedores del or-
den y de la moralidad y los regpnera-
dores de la familia y del Estado como 
los ac lama R»aurner , Ministro de 
I n s t r u c c i ó n P ü b l i c a de A u s t r i a . 
( f o n t ' n u a r á ) 
U N DISPARO 
El guardia rural '¿26 detuvo y presentó 
en la octava estación de policía al blanco 
Joaquín Per6ira Hernández , vecino de la 
Calzada de la Infanta 46, porque al t raúsi -
tar frente á «u domicilio oyó un diaparo de 
arma de fuego, al propio tiempo que pedían 
auxilio del interior do la casa, y al acudir 
allí encontró al Pereira con revolver en la 
mano, el cual arrojó al suelo al verlo llegar. 
Según su concubina la blanca María Jo-
sefa Cantes y don Manuel Felipe Camacbo, 
al estar ambos sacando un tinajón para el 
patio y al tener el Pereira unas palabras 
con la primera, se le cayó casualmente el 
revolver que tenía á la cintura, el cual se 
disparó. 
De e*te hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
HERIDO GRAVE 
En el hospital n? 1 (antes Alfonso X I I I ) , 
ingresó don Josó Vidal Car r i l l , vecino de 
Coba n? 18, el cual tuvo la desgracia de 
caer sobre un montón de piedras que existe 
frente á su domicilio, teniendo la desgracia 
de sufrir una herida con fractura de la ra-
ma irquierda del maxilar inferior. 
El esttdo de dicho individuo fué califica-
do da pronóstico grave. 
TENTATIVA DE ROBO 
Esta madrugada fué sorprendido en el 
interior del a lmacén de los señores Vilar , 
Senrra y Compañía, calle de Emna n0 2, el 
blanco Constantino Otero, el que empren-
dió la fug»; pero perseguido á la voz de 
¡ataja!, fué detenido por dos vigilantes. 
Al detenido so le ocupó un p u ñ a l . 
HURTO 
A un moreno que reside en un cuarto in-
terior de la casa calle de la Eacja n? 110, le 
robaron de su habitación un baúl con va-
rias piezas de ropa y 30 pesos plata. 
El baúl fué encontrado en la letrina, y por 
sospecha de que sean los autores del hurto 
fueron detenidos una mujer blanca y un mo-
reno, inquilinos de la propia casa. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del Juzgado de instrucción del dis-
tr i to-
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ROBO DE DINEP.O Y HOPAS 
En la finca Ouanibacoa situada próxima 
al puente Martin Pérez, le robaron á don 
Juan Pino, durante en ausencia, varias 
piezas de ropa, un reloj, 35 centenes % 40 
pesos plata. 
Se ignora quienes sean los ladronea. J -
POR SOSPECHA 
Los bancos Ramón Garc ía Cabrales, Ve-
cino de Corrales número 125, Vicente A l -
varez García, de San Lázaro 179 y Arturo 
Sampera Juan, de Empedrado G9, fueron 
detenidos y puestos á disposición del Juz-
gado Correccional del segundo distrito, por 
ser acusados de complicidad en un robo. 
E N L A SIERRA DE B \ L B I 
En el Centro de Socorro de la 3a demar-
cación fué asistido don Francisco Beraste-
ro y Diaz, vecino de Jesús Peregrino 47, de 
una berida en la mano izquierda, de pro-
nóstico leve. 
El daño que presenta el lesionado lo so-
frió casualmente al estar trabajan lo en 
una de las máquinas de la Sierra de Balbi. 
DETENIDO 
El jovf.n Josó Velasen, de 18 años y ve-
cino de Lealtad 16 ) fué remitido al Juzca-
de de Instrucción del distr i to del Sur, p^r 
acusarlo don Teófilo Rosainz, del rapto de 
su bija Balbina. 
LESIONADO 
Perfecto López, *>rnpleado de la Emore 
sa del Ferrocarril Urbano, fué ashtido en 
el Centro de Socorro del primer distri to, de 
nna contusión grave en el pió izquierdo, 
causada por la coz de un caballo. j ( 
CABALLO CON MUERMO 
Ayer fueron detenidos y reni t idos al La-
zareto, los caballos que arrastraban de los 
cochos de olaza números 3,169 y 4,001 por 
presentar s ía toráas de mnermo. 
ESCANDALO 
El vigilante 29 detuvo al blanco Podolfo 
de la Torre vecino de Compostela 77 y las 
morenos Elena H e r n á n d e z , Serafina Saine, 
María Rodrígaez, Merced Varona y Paula 
Valdós Quiñones, par encontrarlos promo-
viendo escándalo en la calle de Monse-
rrate esquina á Teniente Rey. 
Loa detenidos inerresaron en el Vivac. 
A L CASTILLO DE ATABES 
El blanco Luciano nano Renter ía , acu-
sado por ol vieilante 341, de tentativa de 
hurto, fué condenado aver por el juez co-
rreccional del primer distrito á treinta días 
de trabajos en el Castillo de Atarés . 
A L A CARCEL 
Ante el j:]ez correccional del sesran'ío dis-
tr i to , compareció ayer el moreno Lucas 
Castillo, acnpado de tentativa de robo en 
a casa Campanario 235, y cuyo hecho con-
fesó el acusado. 
Castillo fuó condenado á cuatro meses 
veinte días de arrento en la cárcel . 
MULTA 
La meretriz parda María Gnnz'dez Sán-
chez, vecina de E^ido 85, fué multada en 
qui ce p-'sofj, por haber maltratado de 
obra á la blanca Rosario Sánchez, vecina 
de Je sús María. 
EN LIBERTAD 
E! joven Eloy Saori, que según publica-
mos aver. tomándolo del parte de policía, 
acusado de sospecha como antor del hurto 
efeetnado en la casilla de venta de aves 
del Mercado de Cristina, ha sido pu^ to en 
ibertad, tan pronto prestó declaración, por 
no comprobarle la denuncia hecha contra 
el mismo. 
L A O P E R A FRANcasá . .—Hemos te-
nido el posto de recibir la v is i ta de 
monsieur D ' E r v i l , representante de la 
O o m p a ñ í a Frenoeaa de O p e r a y Ope-
reta qae bajo la d ireoo ión del S r . B e -
rriel se encuentra actoalmente fao-
oionando en nao de los principales tea-
tros de New Orleans . 
E l Sr . D ' E r v i l nos ha confirmado la 
noticia qne ayer pablioamos referente 
á haberse desistido, en vista de varias 
difionltades, á traer dicha O o m p a ñ í a , 
conforme se h a b í a anunciado, para ac -
toar en el gran teatro de T a c ó n . 
U n a de esas d i ñ o a l t a d e s , la princi-
pal, como ya puede suponer el Uotor, 
ha sido el abono. 
P A Y R K T . — L o s artistas de Totnba 
pondrán hoy en escena la bella crea-
c ión del maestro H e r v é Mam1 zelle Ni-
/ouc/tf, ó sea en italiano Santarellina 
donde tiene á su cargo la s e ñ o r i t a L%-
f ó n — l a encantadora poupée—el papel 
de Dioniaia de F l a v i g n y . 
M a ñ a n a L a Bohemia y para la pre-
sente semana D o ñ a Juani ta . 
B e ahí uno de los secretos del é x i t o 
de nna temporada: renovar oonstaate-
mente los programas. 
Oomo viene h a c i é n d o l o l a empresa 
de Payret , 
L A P iÑáTA EN E L V E D A D O . — L a 
P i ñ a t a en la S- c i e d a i d d Vedado pro-
mete continuar la serie brillante de los 
é x i t o s que dorante el reinado de la ca-
reta ha obtenido, con sus e s p l é n d i d o s 
y no igualados bailes, el s i m p á t i c o 
centro que preside el buen amigo C a -
rranza. 
Es te baile, oomo todos saben, es de 
p e n s i ó n . 
Solo los socios, exclusivamente los 
socios, t e n d r á n derecho á la fiesta. 
Los que no lesean pueden inscribir 
se durante todo el d í a de hoy en la se 
cretar ía de la Saciedad del Vedado ] 
en el escritorio de la a b a n i q u e r í a de 
Carranza , Obispo 110. 
ALBÍSU .— -Las tandas de Albian es 
t á n hoy cubiertas en esta forma: 
A las ocho, L a C . h s a . 
A las nueve, L a marcha de Oádiz, 
A las diez. L a bnem sombra. 
E n la primera toma parte Lo la Ló-
pez y en las dos restantes Rosario So 
lér. 
L a s tiples de moda en nuestro teatro 
de la zarzuela. 
Ambas figuran, asimismo, en la 
f a n c i ó o de m a ñ a n a , donde se repre 
«entará la aplaudida obra I n s t a n t á 
neas, cantando la s e ñ o r i t a Soler mala 
g ü e ñ a s y peteneras a c o m p a ñ a d a en la 
ernitarra por el sin r iva l tocador de 
tí imenco señor Bata l la . 
E l vierne?': L a Oara de D os. 
LA MADRE M U E R T A . — 
La madre es tá en sa sudario 
Por v e z postrera adornada; 
Entra jugando en hija, 
Y al verla, queda asombrada. 
Bien á la niña le placen • 
Las tlures q u e ornan su frente, 
Pero el ramo de su seno 
Más le agrada á l a inocente. 
Con voz dulce, cariñosa, 
"Dame una flor de ese ramo, 
Madre querida, le dice: 
T ú sabes cuánto te amo." 
PCT-O piensa, al ver que inmóvil 
Se queda l a madre y muda, 
"Duerme, ei, cuando d e s p t e r t H 
Me d a r á la flor sin duda." 
Suavemente se desliza, 
Cierra c e n tiento la puerta, 
Y á cada instante se asoma 
Para vor ai está despierta. 
Francisco Scllén. 
P D B I L L O N E S . — B a t a noche, grandio-
so e s p e c t á c u l o por la familia W ü s o n . 
Se p r e s e n t a r á cate s i m p á t i c o grupo 
de artistas para ejecutar de nuevo sus 
aplaudidos bailes de miostrels, cantos 
y transformaciones. 
Toman también parte en la func ión 
los e x c é n t r i c o s musicales F ü i l e and 
Fhi le , que son cada vez m á s celebra-
do£; la notable amazona Miss Sunlio; 
los reyes de la arena y el gracioso To-
nito. 
L a func ión de m a ñ a n a es á beneflcio 
de don Antonio G . Fons^ca, jefe de 
redacc ión del per iódico E l Snlivador. 
A L H A M B B A . — A n t e numerosa con-
currencia hizo anoche «u debut en el 
teatro Albambra la c é l e b r e bai lar ina 
f a n t á s t i c a Miss Glorine. 
F u é muy aplaudida en los distintos 
bailes que e j ecutó , sobre todo en L a 
Serpentina, donde rec ib ió a n a o v a c i ó n . 
E s t a noche hará su segunda presenta-
c ión al terminar la graciosa obra E l 
Oasti'lo de A t a r é s , que irá á las nueve. 
P a r a ocupar la primera tanda se 
anuncia el bonito juguete c ó m i c o l í r i -
co titulado Viaje de reoreo y oomo fin 
de fiesta, ó s e a la tercera tanda, i a 
g r a c i o s í s i m a pieoecita c ó m i c a Pagar 
et pato, muy aplaudida todas las no-
ches . 
E n los intermedios, bailes por el 
cuerpo coreográf ico . 
T E A T R O C U B A . — G r a n d e s prepara-
tivos se hacen por la e m p r e s « d e l tea-
tro Ouba para el gran baile de másca-
ras que se e f e c t u a r á m a ñ a n a . 
Entre los danzones que se tocarán 
figuran Los zunchos y L a m , L a m L a m . 
E n la func ión de esta noche t o m a r á n 
parte los paincipalea artistas de la 
O o m p a ñ í a , entre ellos las grac ios í s i -
mas Miss Ol ive Westlahe y L i i l i a n 
S i l v i a y la sin r iva l Esmeralda. 
Pronto, debut de l a c é l e b r e familia 
Wilson. 
La América 
Terminadas, en parte, las obras de mejoras efectua-
das e u esta casa, con el proposito de presentar en bue-
nas condiciones el gran surtido de joyería y platería que 
tiene L A A M E R I C A , invitamos á nuestros parroquia-
nos y al publico á que visite este local, y especialmen-
te el departamento indicado, para que conozca lo mejor y 
más variado que en el giro pueda encontrarse en la I&ia 
de Cuba. 
En MUEBLES, LAMPARAS, OBJETOS 
de FANTASIA y ADORNOS para SALONES 
eccentrará aquí el publico la nlt ma pro-
dnccíon de la moda. 
Los precios, que no tienen competencia, eftán pues-
tos en tarjetas adheridas á cada objeto, con el fin de que 
las personas puedan examinar á su gusto y elegir cómo-
damente aquellos objetos que más les convenga. 
E n una palabra, L A A M E E I C A , de Borbolla, puede 
llamarse desde hoy con toda exactitud la casa de los 
PRECIOS FIJOS 
Y SIN COMPETENCIA 
COMPOSTELA 56. H A B A N A 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n eigoe por espacio de nna 
hora á nna majer may gaapa, a la 
qae requiebra BÍO cesar. 
A l ver qoe nada consigne, exola* 
ms: 
—Dispense nsted, señora; pero si-
qoiera l l á m e m e nsted imbéc i l , como 
hacen las d e m á s . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — G r a n O o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de K víftel Tomba.— 
tSantarelhna ( HamíZdle Xi íouche ) 
A L B I S D . — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
F n n c i ó o por tandas.—A las 840: L a 
Celosa — A las 9 10: L a Marcha de C a-
diz .—A laa 10'IÜ: L a Buena Sombra. 
A L H A M B B A — A las 8: Viaje de Re-
oreo.—A las 9: E l Casbllo de Atarés .— 
A las 10: Pagar el Pato. 
SALÓN T E A T R O OUBA .—Neptono y 
G a l i a o o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r i a .— Los jneves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la lun-
c i ó o . — A lasocbo y cuarto. 
OIROO DE F U B I L L O N E S . — N e p t n n o 
y M o n s e r r a t e . — O o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d iar ia .— Ma-
t i n ó e todos loa domingos y d í a s festi* 
vos. 
BXFOSIOIÓN I M P E R I A L . — Galiano 
116. —Exhibic iones de 35 vistas de 
Paris y 15 de Iba funerales de Mac-
Mibon, dorante la presente seman?. 
E n t r a d a : die» centavos. 
R M ^ n t O CIVIL. 
F e b r e r o 2 6 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 varones blancos legítimoa. 
1 hombra, mestiza, natural. 
1 beiubra, mestiza, legí t ima. 
1 bembra, blanca, legitima. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legí t imas. 
1 varón mestizo natural. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 bembra mestiza natural. 
1 varón negro, natural. 
1 h mbra blanca natural. 
1 bembra blanca legí t ima. 
DISTRITO OKSTE. 
2 hembras blancas naturales. 
3 varones blancos, legít imos. 
2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTB: 
Ernesto Mier y López, con Julia Fran-
cisca de la Caridad Tarach y Kodriguez, 
blancos. 
r s E P U N C I O N E ^ . 
DISTRITO NORTE: 
Ambrosio Oliva, 29 año?, b'anco, Guinea, 
Industria 2. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SDR: 
Asunción Carrillo, 27 añoe, mestiza. Ha-
bana, Arsenal 4 Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO KSTB: 
Eloy del Castillo, fil años, blanco. Haba 
na, Corrales 55. Arterio eeclorosis. 
DISTRITO OESTE. 
María Bellezzi, 1 mes, blanca, Habana 
Fernandina 62. Atrepsi. 
Bárbara Godoy, 06 años, blanca, Cana 
rías, Laguna 93. Tuberculosis. 
Pastora Valdó?. 30 años, negra. Melena 
del Sur, Cádiz ÍO Tuberculosis. 
Faustino Fernández, 8 (Mas, mestizo. Ha 
baña, ^ ig ía 2. Bro-quitis capilar. 
Aguedo Carretero, 19 dins, mestizo, Ha-
bana, Concordia y Oquendo. Atrepsia. 
María León, 00 años, bianca, Canarias 
Zequoira 94 Aeistnlia. 
Kosa González, 22 años , blanca. Reme 
dios. Quinta de higiene. Tuberculosis. 
Josó Couto. 37 años, blanco, España , L a 
Beuófica. Tuberculosis. 






M\i úm vmi Elm co. 
A N T E S 
Empresa ds Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O R 
ANTOLIN DEL COlLáDO 
S*ldr4 desde el próximo día 12 del corriente leí 
«ibados del Mnelle de L m directamente para loa 
pnertoa de 
C O L O M A . 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N . 
"ST C O K T S S . 
Loa deepkcboa te huím á bordo. 
. a v i s o 
Se pone « i noDooimiento de lo. sefiorei carffado-
rea qneeal» Empret» de acuerdo con la acreditada 
de Segnroa U uited Stitea Llojda lea puede propor-
eionar en el momento de de»pa< bar la carpa la co. 
modidad de «aegnrar e ana mercanciaa deade la 
Habana y Tice-Tcraa, bijo la baae de una prima 
módica 
ViPOR ^VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todoa loa eébadoa para 
Colozna . 
P u n t a de C » r t a a . 
B a i l ó n y C o r t é s . 
repieaando de este último ponto loa jueves á laa 
dore del di», á la una de Bailón, i las «rea de Pnn 
ta de Cartas y & las seis «li Coló na. llegando loa 
vierne» á Bitabauó, «tecdo excloeifamento eitoe 
viajea para pasajs. 
Para más informes ea Ofijlos 28, (altos). 
Cta:31 1F 
A N U N C I O S 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D B L E S T O M A G O 
VINOdlPáPAYINA 
DE GANDUL. 
«244 13 a-1 F 
S O C I E D A D 
M o n t a ñ e s a de fienfikenoía. 
E i cumplimiento de lo qae previene el articulo 
26 d-O KogUmeuto, se cita á los S es lo'eioi para 
la Jonta tíeotnl rr lioari« que deberi celebrarse 
el domingoS de Mno pr^símo, á las doce de la 
maOana, «o 'o salooes del Casino EspaBol, con 
ohi'to do e egir Dir^ct va, para el bienio de 1901 
á 1903. 
Unbir a 29 de Febrero de 19' 1. —K. Secretario 
Cobta or, Joan A. Marga. 
o 331 dft-23 F a7-23 F 
IDEJTODO 
l u a r pocoI? 
F a b r i c a c i ó n d e p e r f u m e s . 
No bay duda de que todo el mundo 8ft 
sorprenderá a1 leer este párrafo y sin «m 
Dargo, nada más cierto que las chincha 
sirven real y efectivamente para fabrloS 
perfumes. *u icar 
En la fabricación de esencias ge bacena* 
de muebas sub -tancias que buelen mal D« 
ro que mezclad;^ cou otros priucinioa «¡ 
convierten en deliciosos aromas. 
Esto sucede con loa a n t i p á t i c a v mal 
oHentes insectos. 1 
Si ae frota azúcar con ellos y despu^ 8ft 
les disuelve en gran cantidad de agua re 
suita un delicioso perfume d* jacinto. ' 
Asi miemo, la fragancia que exhala el 
jazmín, es producto, según las investiea 
cienes de loa químicos, de una mezcla da 
varias materias, una de laa cuales es el ÍQ 
dol, el cual es á su vez un producto de dea~ 
composición. 
En esto de los perfumea bay muebas sor 
presas 
Por ejemplo, el ionon que es el perfume 
artiíieial de la violeta, puede calentarse en 
un* vasija destapada y aun evaporarse 
por complot sin producir el menor rastro 
de olor á vio etas, excepto al principio do 
la-operación. 
A medida que el producto se disemina 
el olor á la violeta va debili tándose y t¿ 
convierte en frambuesa; pero si acerca á 
la nariz un frasco lleno de ionon puro, el 
olor que se nota no es de violeta ni de fram-
buesos, sino do cedro. 
Lo notable del caso ea que ni el princi-
pio oloroso de las frambut-sas que ba sido 
aislado, ni el aceite especial del cedro buo-
le lo más mínimo á violeta. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Leznas.) 
Pez M e Gels. 
Ooa las letras aateriores formar el 
nombre y apel l ido de ona e i m p á t i o a 
señor i ta del L o y a t ó . 
J e r o g l l f t f í o c o m p r i m i d o . 
(Por Jn^n-Serapin . ) 
letras, de modo 
vertiealmeata lo 
T r i á n g u l o . 
(Por J. del Kio ) 
O O O O O O O 
O O O O O O 
O O O O O 
O O O O 
0 0 0 
o o 
o 
Sustituir lan siornos pnr letras y ob-
tener en cada íínaa, horizontal y vertical-




3 En la H'ptoria sagrada. 
4 Parte del año 
5 Numeral especial. 
7 Consocante. 
H o m h o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
0 0 0 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
o o o 
o 
Sustituirlas signos por 
de obtenor horizontal y 
que sigue: 
7 Vocal. 
2 Animal . 
3 Ejercicio náut ico . 
4 Nombre de mujer. 
5 Población de esta Isla. 
G Caudal de agua. 
1 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cerda.) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 . 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Sustituir los signos por letras, de raod© 
de obtener en cada linea horizontal y ve ir -
ticalmonte, lo que sigue: 
1 Animal. 
2 En los noipes. 
3 Documen'o de crédi to . 
4 Animales. 
T e r c e t o d e s i l a b a s , 
(Por Juan-Juan.) 
•J» * ' .T. , ^ ^ 
•f 4* ^ ^ + ^ 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Cargo en los buques. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Apellido. 
Torcera línea ídem y tercer grupo Idem: 
£D la magistratura. 
S o l IIC i O ilfIS, 
Ai Jeroglifico comprimido: 
GENEROSA. 
A la Charada anterior: 
GEMELOS. 
Al Rombo anterior: 
P 
C A O 
C A N T O 
P A N T E R A 
O T E L O 
O R O 
A 
Al cuadrado anterior: 
C ü N A . 
U V A S 
N A V E 
A S E O 
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